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. •t1jqfp]al!) upj ll! '1u11vpq uaoio ,jnu u,qmq1l) 'pqu!01(p9 '11P.g111> ~oJ ,q •1D•1Ja6u11, 006 'll! u,q,om 11pn\,6 n1G '"! >110IJ l;lJ ·u,]lpo1U1B 11011011119 1iq u,q1omafi ~mfpr1U{pj "!' q1w1J l'JQ unmoll "q 6J1,z "!' ;vm >Qlnot '1!'l<J>ffii "q ,401, I , .,!llcr 
, • I· ,u,qoEJ; 11>B11Juo] quu uJ11111q11; 1,q 'upn ,uu,q nnqug 11m1(pm nil \UJllUO/ffi lJq ,uni unioig, lJl.tnDlffi ,mqvi, »q)o •1'q!ffi-,aq J!'°' . u,1,1on:,1 nl JDIJn],u; ·ll!l!,oq,q ;;GS! uoa 1u.10)10JrlJ011anu1G . 
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"llrntdU?Jttilhc· un°mrtdltm.. <in,m lieuen 'llpporat norg,nommen, b,r 3•1i" nit, uon e!mndtroll•vwngen fiber: i6tJG!!gef1~g,Bung non. !Dlaflodjufctg 1:termifif•tc 1Jatlirjtf.fen dnc ung,~,ur, Powlnc ljeroo, !nl<!tt b!t 'IJ!arfdjall it,rr,rmnnn fdjtn!le. ll)cr 
#• . •t~ ~ "'J • bo,u b,jJ!mmt ii!, 6djifl~,Bufamu1tn· l•~rrn unb fo fdjrc<!ltdj oujlilmm,lt, bnB nadj blll1@;Bben g,fanbt wmb,, um Un, 8' I.I/ ~ UJ I.I/ • f<!;ii~rnt,11 .5rafian!mbiium, um 1mb g,, uru, &i3,ntqiim<r w!auft, 1,11 ljr-dj6e, 
11iifie auf btt ®°« ;u ottljmbcrn '!luf ,r 6alb barauf flar6. ffitlmcr fufir m!t lerfudjungm barfiott an,ujlellrn, 06 ========= tangle 6!a an'a i!lorf. !J!unm,9r dltin riiqmlm l!lldnjaljre !Bil b!, o•n;• 
= ,3n bm !!lppaladjm non !llorb ,Imm !Edjl,ppbampf,r In bn o,mn \Ba\ dnun .ream~ auf b,r@crmontown '!101. "'\!Ulifi btt ,jobrifotlon non ~aumwoll, + Untcr brn 581 !Dlttglttbirn btt ul<lt ~mt, w\,b,r In 1~re ,l)ilufcr, fu 1G Scf/(of11rt!e n; nuf bun (5•n1e filr 
!~i'i~~n~,b,~~dj~~r,:t~:i ::ti~~~~: :,r,;\~ r.~,:~~n:'1~:.·l~:~ ~~~,;~li~:J; ~:bbi~n~:\'.'l~n;ii~~b 1t;:r!t~t~ :~it ~~:1:~.i!;;n~:,:~~p:~i~.~-!/@,~t he:n~~~rii~:t.~~t~~~n:~m;::~t~.'fi"bm ;;~~';}\1~):~. !\~i!:~1:~·~.~~~~;:~t :~u~(&i!"~:·:,;;,Bbf:a1:r°/~:- ,,".::\~: 
tiar m, ,g ~elf;! !Dlona;lt,. ~nl(t1nung, 61~ !'' f,q« • t!Jlcllrn, ~m tln.'m 1~m folgenbm 1t,0U1vwagen (,!en, got 1cl;;t ldncn l!Jmdit crflottd_ ~ Sl)'e @ilabt It•~•, auf ,hm b:r bl, hrn !Illig fr~• fanb, fiil13t, ljnntcbn 1\g,; b1tg,ger6jl1tm61ii~e!!lldn 11,ocu 
=ll!lon S o!an, l!llafij n,lrb ,, auf <1n_cn Ullt @:91m1M1m p aporlrltn ,illo~ !" macf/<n, al!!. b1<[cr audJ fdjon &r b,fogt im l!llcfentlrd;rn ffol~<nb<«, fpamfd)m 'illj!llµplnrn, ;lnfdn, i;iutbc ur.b oirgiub fo11 to~ ganic \Do.f. ID1< @ulbm t1lo[i, 1tr.b dn goni•6 ;;:'nn•arm 
lb b ~ bp "'!•if,. SD• "b (!: 9 @;owpos nu~ilbt,, fobafi burd) bmftl6m fdn @•f•!irt mt! l!lludjl traf. Sl)urdj ~~ fd !dn, augmhHdhc!J, @efa6r filr bunl) fftuer etjlotl, .3w,lta.,fmb J' iiu R,!J! bcr S)µftt !oult mar. nodj nlC)I. an b,m @,fd)oft nerblrnl<. ;1n brn l!J,, 
m,<f<,\ 
1 
ao,j er u • b"'br •2! 6~ r~m cln @lot!mfp•tl 1t1 m,w,gur.g gef,l;;t ben ~•ftlgen iltnt! ruu1be :Jldnm u011 fd, b1c $aumw~ll•~nbuflrl, 0011 llilojja, fei wurbm ,\n 9lau~ ber ijfummrn. ~ '1lt~n mtl§ nur, ba§ 300 .\)oufct ""' frdunaHrt,gm wutbc ®dJlofi '.JoganniE, 
~\,:~:;:fon:•:u "ipata~~•iu;'orf~;§'. ~~.~,';~,~!i ~~~~• t/:~!~~fa'tn J:~ ;:~be~1!: b!~r~g;~1~:•~;'i.;",~ !,;; ~:,~~~b,~~'"fuii~re!~bl:~• 1~•1:~~•::;~ + ~i, @,maql\n ben ermori,tm s;:1a, ~~b'.t,t unb wa91fdJclnl1d; audj 1t1f.ort ~:~g liit;s;,~'",\;~:I D."!~:~t•;:; in;; 
= ~as gefammt, @5traflmbogn,@59, :Jlg,b,rn got bmlrn 1wan1lg @51i\tf son qadfdH n,urb,. \lJlan fitaflle \gn mlt, 3•firc fmn aUcrbmgn grn!ie {§;ap1ial1m flbmtm b'f/11'pub!1
11 fffranlrel1, {§;nrnol, ~ 'ill 91 I b b. n..< 1 ,. mcrt[t!J, J,rl,8t Ii be~ \lJlerfcflaU r.a!J,. 
[!cm iu .1!11tl, !Rocf !!It!,, btm mum flppnrat licflc!lt. l!llcnn bl< tel~ 'll•!rolmagmG fdjlrnnlgfl nadj bcn1 auG ilJlafladJuf,t.5 nadJ bcm IE1lnm g,, 9at flimmt dJ< 6 dJ "m m•t _,,lc!;rlftm · ' " rn in, " 1"" nm 
1
"' um a>r l1<' fldi fplil<r 0011 i[)· ,''-'•n bte 
eln,5 Urt9cil1fprud;c~ tc5 l8un &,finbung fldl lnner~alli fcdj5 ID!onatm i,)ofpl!al, j,todj flarli er gle\d; nod; fcl, monbert, alier mon !onn, guob, n\c!Jt oon brn lti:ouer!:nn1m, ble lillm >!:ob, bl, ,?J!1tlagG\C1t auf t,m !Jlarlf<r !llorb· bu lg.;; ,m Ouarl•<r lo ,; -~~ ~• u 
ltf ilffcnll\dj uujlctg,rt. ID:r h,milljt!, foll O'l8rlm $500,000 fur baB ner 2ln!unft bnfcllijl. fagm, boli btc6 ,um tedJaber, oon illlofla• t9«5 @cmag!G m ta~ &!9'". gefdJltft 
6
"Q• 9* 6cfanbrn, marrn .ti•ugrn dm~ @afl, "'"''" cine i1Jlttft ;ft an bin 
t'l§lr ~rc/5 lidrug $630, bet fllljcrl dj 'llatmt ca§altm. = 'lluS btm Of~iiericotµO b,n omerl, djufd!B gefdjc~cn. !!!Uerblngl lonrc <In t,%~i::,~:'@';J;r•~ir;~~ u;; ~r .. :~~;;:: ~Vui:·~.~•r~:1:i~t J!a~~~Ultt!~(111~~~ Jta,ftr ~ra1,1 '3ofq;~ onfnl1g•n, 1Bn n,lc, _ 
'9 q dj fl, = \Der @roij~tr3og !!lcler oon S)lbcn lan!fdJm .(;icmB flnb i•~I bl, 'Rldjt,!!lilr, 9logflofl ant 'Ill•~•. mo er gcmonncn de ,o,nemr nmn1 auf ,9an I brlingt, ~"I gnabc ,m !!llart,fonl, lie\ bcr ber In btn l!l,n1,1 b,! be; ,3ooc,. ,:b<rg~ 
=@!If! lt~I filnfunb;wan3!g 3~~rc liurg ciner bcr nrUflen unter ben bmt, ger ooUflonblg nerfc!Jwunbm. S>lerltl;;lt mtrbc, biUlg<r n<ra16" 1'1 wcrbcu, wk ' 
8 
g' @cpudabfcrtlguna am µ'o~lldJ <In fie 1u fcl,lcn, Jluri, 8dt qom!,r rrag •5 
~er, baa gum crflm ID!al, ""' •~nfont• ft:!jen',jilrfltn, Ii! dn ijrcunb be! ,Olbrn, Otrfcllirn; btr !!!rat !DlcJor {!;9orleB fonflwo, unb b\eB ge!t, audj jilr bl, + Siler @:onbullcur bt; fillcldjfernogn, gant g,lle1bcttt s5;,r etnrn ffieoofott au! n·andjcn L,g,gd:djm 8flci ac• fd) A<• 
fdjc i,)odjfdjule ben 1j'raurn B,utntt ;u01 6urger !!lmtns• tn !ll,w 'l),rl, 6djon ,o,tnart, ctn gcliorm,r 5cijottc, !fl !iir;, ~oumwollt, @n wurb, fiiernadj wogl llnlon !!ll~~ltwl!t In !!llarfdjau, [,at bcr ltafcijc iog utl'o auf etnm anbmn \DBm f,obtn. (¥5 flnb l!lrnw' bafilr 
@stubtum g,flall!I,; t•bl flubtrtn in bcn ~m b\c ill!ltt, b,B ,j,bruarbatt, tr tlntnt U.:fi noturoHflrt QOrbm ll)aB JttlcgB, ,m, !l!n3a9l groaer,,ja6n(cn !grc u,ocr fctne brn Soqn, tm !!Iller Don o, 4 unb (jmn bet fdnrn !{ofter erwar',tc b1el cr~sllm, ba!; 0nufmou ~:u,,o. '" gt• 
u,rft:!ji<brnen .l!c9r~nflol!cn ctma 40,000 ®tfudj be! i!lmmB in bet liclimBti.ilrblg• b,partcmmt \jl ocmu~I g~•fen, -Ille 11odi ficb,lung nadj b,m 'Eiibcn 6,mer!fitlli, ~ 3a9rcn ,rfdjrfl m. !!!16 auf b)• <Ediilfl, lluA<I~ abfd/•B· SDcr @<troffrn; fanr mucflt c,r1 rn, fur fem, ii)ert., '. e ,n bm 
l!lerfoncn "':!llllcijcn @efdjlc,vt,n. ficn !ffidfc rntfpredjcnb, ben ID!ltgllcbetn fut bcm.l8urgec!ri,gc al~ Offi1!m bl,, gm: wrnn bem nlt:!jt onbm !llcb_tnlm ge, ~<Ult fib 3ufamcv, fdi_o§ bet ~nt~mtc fofort biutiibcrftromt n1ebcr. l!ltaor ltd/ '8cfrnung!!rt,gm mil mar ~"l;>ung 
= ll)!e l!Stnb•~ffer ber ?Jlegerb,nlil!e, cin fcijond i!ltlb ber olltn 9l~orlfd;rn ntnbm 'llµ~liinber ;u uzran!offm, bnl gmu6cr. fiiinben, !!llo hn Suben bl, ••di clnmal unb oerm_unbllc '"' tm bttl boG 'llu~lltum uon ®dJmf nnb u,tc, am Dljt:n bo•1tt iu mcr,o', ,,,,. o <n • 
rung Im @5ilbtn ttt bebcutmb ~oljcr,,411 Sin~• auf btm Olbcn6urgcr .!?lrdj~of<, amcrllnn.\fdj.lt l!lilqJ~t~•~ 3u-crm••~cq !loijle bill111Je1,_ fiijlt,n b1e 'lltbdlUt1iftc, 'llcrfoncn, worouf " 116crmiiltlgl wu,be rafcfiung cr~alt ~att,, f,u"tc tcr !lllorber 01ta11r 'B'<, m [,fir _b,ll'.11~...-,_,[~e;)l. i;~ ;,._ 
ble ber bort!gen wcl§rn !S,ool!crung unb baJU dn nlt!jt•m,art,td @clbgc, u11b ljal ba~Jre'mjlonbig &tlolg 1fflb"flili1n elgmtltdjrn !Boumwollgcgm, ~er ~orter ga6 auf bcr \l)oll!CIU>Dd/< noc!J ;mu @5d/ilfle auf btn om \Boben f.\anb Paq bm1 6i~ff~tTh1§-!>l-i.¥=..J< · • 
l!lergldt:!jlwtlf• l!lltbm ang,fil§rt: ~u, f~nl DOIi 100 ill!arl filr cln, n,u, gcijobt. !Dla1or@5tuart !rat lm 3wdtm bm !ojl, bit .(;icrbe!fcijafiuug blier :•lift i!iifcrf,.t!jt alG baG !lJlollD /cir.er 11:!Jal ~iegmtm ab. fl!IG <r ,6m baB fcd/n• zuo,u•no,-. 2!6cr audj le:'" m0<ot, 
gufla in @cotgla, i!llciji, ll 33
1 
\jorlilg, ijagnc, but<9 J;jirrn ID!. il)ogrmann ,3agr b,G !BiirgerM,gcB a cn1or0t !" olel. l!llo ®a!Tcrlraft nor on tn '• on. illl,l fcb1e§rn woUt, (prong enblt~ tin ficb .fonm.ngm ouf bm :Jo1c1•r:lbzrg 
ss.41; ll:911r!cflon In Sub, l,otol!na u6mcidjm lnfl,n. (!;Inc !ilnfll,tlfdi auil, In cin !lltm IDor!er \jnlwiU ,glm,nl wodjfe melfl feint illaumrooU,, !Bel btm + \lltof. @brom .ret,M, iult~t 'llro, @,padt,aocr to;ml'c!J•n unb qt<lt b,n us\> <l m'jlnnt 1w,fdjrn !Bt:'10 ""' 
~•Iii• 15 58, ijorMgc 85.80; .!tnot01l1, gefu~tl• 'llbrefft an ben @roji~cqog unb n,urbc fp1tcr al! 2!q r:gu, ungen,!flcn6tnnb bcr Lii~lldjm
1
~1110a~er f•!T•r ber pa19ologlf~cn i'lnatoml, In fillo,bir f,n, r,olJrcnb 1\n~m bt< ,µo!uci s,,••,. g , nc 9l,oal,!lit, b1< "" -,191tdl 
tn O,l!;cnntfl<c !!llcl!je 12 04, !yaroige btlbcte bm S!)an! b<G illminG. 'l!IG liirm8unb,~ann«ang,jl,Ut. !!lu~ un, f•!m bl, !labrl!m gcnola<gf, •"'1 '' Bild"), n,anbcit noit brn lllcr. 6toolrn qoltm, b11 ,9n ,adj tmt 'l]oitJ11&uncu II cfjenm .Ro1~11t i!:"s,gsngm 
£9. 68; !llt1D Orl,anG l!llei!i• !l,91, 'l!nttoorl nnf bief, Sl)anl,Gabrcff• traf am tcr ben Untmffolmn unb @,mtlnen be, trnb auf ll)ompfCraft !U 0•f.•djnm, !Jltdjl aus @r g,gt nndj 2lfgotllc In !J!o,b, bes l!la'jngofG objf1Trt1. II)ort AOb b<e "'"", wmn e1nrnt non '~"" ber 
\jarb!g, 82.H, 4, 2!pr!l tin tlgcn~i!nblgcB i5djrcibm l!lunb•~~m•~ n\mmt bl, B•lJl btr iluG, nll, ffa6rl!rn Im (SQbrn arlicltctm mil <raro!rna, um bort gem<1nfoot mil ll:lr 'lJlortcr on bas er 11:l;oa·oG O'il11rn irj,g t, QJ,p~ iug,faU,,, ::,;•,. 
= Sllr. (!;ljorld 9lcibljarb, tin fcgt bcG @tollgcqog an -i:,,rrn Slloljtmann liinbcr fl,tlg a6. 3n bcn lebf<n fedjG 'll3ofit, •1 g,6, 1°("1•, btc/nu!ier !Bt!rlcb ~•t,l •· iRuc! tie 2dtung ,mer groam 911r,,, l! 3;q., al£ fet unb m b,m gotli l)m ;)o'ja,nt!kg be!cm -t,· t.'lb•r 
6dannter ~omoopat{ilfdin: !!lc3t In ;il§l!a, e!n, wor\n er fttntt ,jreubc illict bl, \gm !Dlonotmmurbtn2500!Dlannang,worlicn, t1anbm unb notlj u
1
ntcr b;~1 ~cr:ijc 1~~er J;iu~anjlalt, b,~ !Ill 119"9 ®ar.ltorium~. fclr.m .\)oal ;i)rnu ®,,out ouf brn grojirn @""''""' noq \51,m, for.tire ttr Sa:fn: 
bel~ljla, !fl im goljcn 'llllcr uon S6 ;lng unb feincm J)auft an!fi im fcrnm ~anb< oon wcldjcn 75 ll3eoJ, liemtB amtrlfoni< !DlafdJlnerl, gc!ou I wrr '" •~n '"; ""' 3u uittn<gmm. , !!lng,fugt wirb an bl, ;zJ011i,oU1bE wolj••· SD<r (l'mcrb•t, ,·1 0011 8,Dn,d:fi e1~1<lt bas ie1!pofit10n;, 
rrn gc[lotom, 5llet !!lerjloro,nc murbe 6emiifirt, ~nljling!idjtclt ~nGbrmf o:r, fdje iBurgcr warm; nocij nor ::,rnlgm 3agrt 1899 fcl ~n ~bfoti m !D,nflt f.\ 11fanjlolt cln 1!«6orototlum JUr !)er, bot 3B,3al)re altc'l!m,qforer6l,bi!!e1~. rd;t i'~tt bnfdbrn. @co frn. ,l, ba§ 
im ,Saljr, 1609 In !!lremm geliorcn unb l!,lj unb al~ btfonbm! Bel<ljm f,iner ;laijrm n,nrrn m,ljt aln bl, ,polftc ttr 1°rr,un ail•:• er b '1'"' l rm m,,r jlcllung DOil -t)dlflofjm 6•.!tmc!ler .f.jcr, btr tm ,pot,! ®c.tbe logttt,. (Jr 9011, @"'l'mau Ul b i::,llln fidj (d)r.d micbcr 
war tin eli,ffoljn ben 6trilljmlm beut, frtnnbl\tljm @ijlnnung !)urn ll)oljr, !!lng,ll!t)rlimm 'llulldnbtr, Slla§ ber "'plnb<ln cr9o9t wor rn, 0 ~ !11 ganirn tunft, nadj 'llrt b,B Sllipljtljme,t,,U, 6djufl, In bm nopf bcn Dludm un> 011 E1··,11, b,jj a,cr bir 3,91·n1toera, 
f<li•tt i!!otional•Dclonomrn ,jmbrldi Eifl mann feln !l3ortralt filr ben i!ltre!n ilbcr, Sll1rnfl Im !!lunl><!lj«rc 1•~t lid l8Qrgern 6ilbm. IDa! 3at! \803
6
3J(g• oUerb ftrlumn unb b,G ltuBcr!uhnG. anbm JtorpC1!bC1lc .. ~ultrn. l!:r ~utb; ta! !onbo1Pc ij!tditcn tcutfd;n (!'rbi, 
b<r fidj !m S•~rc 182, na,v !jlcnnf~l: fdjlllte, mtljr bcltc6t wirb, fiiQt! baG .!tr\egB, bing! •~n Uelicrgtw ..,t tG mG un + ll)le altr~• ltocbtir btG \j3rlnicn In boG limaitbocte ~•ttboq1m,®pttol ,om .R,1•1ct oon S),ijcrn "I :mcm 
»anln btgcim ;atlt ba 1~m @cnetol _ ,3n 'llnct ltownG,nt Im @5faat, bcpartcmrnt ouf bl, ,l)crabf•~ung tcr g,grnw•:119 wilrbcn 1wan3lg_ nm,l!laum, oon !!llal,o, bit f.\<r,cgln oon !life, croft, g,bradjt. U,6er bl, l!lcm,gg,ilnt, b,; :e'ilaa•!foql<r \lJldlernig ilcno•e!," 
l!afavdt< ang_crattm' ijntt,, In !!lmcri!a !ffiajg\ngton am 'lluget ®unb gal eln .:l1mjlJdl ber !!lngcwor6encn non filnf woUf~ort~f~l~::~1:J:~~~~fcH~ ~i~ nd, nor .lturiem 1n l!onbon rntcn l!lniar !!lcrbrcc!)m! tge1lt bcr, Itemµ!' mlt, baii mu,t, _ 11!.<1:mtc!) !ll,atn j~, _:;~ p,,,. 
"'" mu, .ficlmatlj 3u fudj,n. brlll(djcr Sdiifi!<a;>ltiin !"'ct l8au,rn, auf 8 3.,ljr< iurlicf, fowle audj b~rouf, l!loun !DO S "'n ., 18 t \U @unnm bet ,lllm\ntgung lit1tl(djir blc beibm !!)er[onm !""' nmmfanif~< gens tJ mbe am l!lq•~ t:• e,. ,ft,~ = l!aul illcriitten out !!Bnrnlngton fingern "'ddJ• lljn gcrupft ljoltm boG ball lid bcn !!lnm<r6un3m mil gto§mr fucn {§;ap,ta en l ·"~ &'t rage! 1~'" unb ou~ldnblfdjot <Ecc!cu1,•. @IC1t!j !!loo?ma!ot' finb !<Dtfdjm t.nm ,me Jogon•1~bcrg uob b<r iug,qongrn ,m,,n, 
flub gcfi!lfdite l)ilnfbollar, i11otrn bcr lj<1mg"e;~glt ,3all !l>mv unb 3uliuG illotjldjl oorg,gangm 1D1tb, fo bafl unm *175,000,000 ingc •~,.:, (dj r.er t° ll m ;e1tig fcijrnlte bl, f.\ctJog\n bcm \jroulcin @elbf•cll• ouf b1el; tr1gifdje !IDe1[, ium b,,~, grcaM ,u gabrn !Dlc!i,n q 5ofn 
l!llal!jlon,,~anal !!lationo!,!!lnnf oon @allow•~ bl, an bcr \l)at1fic,;?ilfl< a!G wilnfd)te @lemrnt, mogl\djfl f<rng,9altrn @dbmadjt '""n C ,G n~T ~ ll:filcij~l,r· 'Bodor, bit ctn;1gen Sl)am,, bit bm Un, lluitrag lam. foll ,,, :cc\JC '3crjlanbn!Ji fi:: ,., :n,r. 
!llr~uibenct, St 3, im Umlauf. SDI< ,jalfdjfptcier b,lanut flnb, gallm cine merbm. Sl)ag,g•~ finb !n bcr l8unb,e, ~t\~;i1 ~~1fint~~-6 g,tf; b~i Umfl~nb'. tcrgang bcG Sl)a;"pfttG .&m,• il~crlcli-1 - !!luf brm Jlirdjf/of, ;u !!ll,rm, to,, trn, bte t~<:n•fd;: ;'"·"'- :u_f ,tmt gefalfdjl<n !llot,n trai;m ben l8uitilaBrn @~un•r,Dlufe unt,rnommm Sl)ort traf marine all, i!lctfu"I•, bit Ba§! ber &us, "· 21 Jj I t •f 6 b t b f/nl, iur (li:rlnn.rung an *' gludlul)t clnem r!,tnen olbttt~u,glfC)m Orlt on tcr Joqannl.6irg ,.1.1gt, nt~l ge~.tl """'"" 
!!l,, 6ctie 1ss2, b1t Untnfdjnft bee bcr '<iapdiin b,;; mglifdj'm 6djlfj,n ldnbei ;u befdjrdnlen, b1~9er uergebl\"J t~J/:;b•!::~m ab:: 1~1,rf,/'uu~,:fdj•;;b &mltnng ct~e U~r, AU w<ldjct auf bcm Untirwcfer, @«ilemfinb, g,gcniibcr, ~al i!Jbn cqdgft ucn 19m, ba§ ':l~: [,mm i5djatmclfler6 '!!. !ID. fill~man; bt6 me Sllur.~)alt• mil tgnm ;ufommen unb gcm,fcn, l!)a;; ,jlclt:nb,partcmenl •il 9 f 
1
, b 'ii b 9 b 3 l8a;ar ~cltrag< gc3t1dJnct warm. \!ludj am ~6. \lJla,1 "'·' 
11gmarllg< (imr flail, @,&rou6 llngmo_,m m,lh ~ . rornn 
giflrnrG !13 Jt !llrnce- ferner b•c {!;gar, ;;,u,bc non 19nm 3um 6c!Jladjtopf<r auB ntdjt Im 61anb,, bl, notglgc 'lln3oljl non werbt flit mt 'i' \q u~ < n\ung " n, bet teu!Jdjt Jtalfcr ~•f 1000 !ITT. ;ur Un, gcfun'rn bte nn ""' hub, Bn• crtn• er r.u' bcm i5c!;loU '" ;;),,, <:, ; f'n• 
tcrnummcr; 1, 181,' !!lan! !1!;. 182, ,rf,gcn. !llnfangB ocrlor b,r S«liiir \~ 11Mr_uten !U _<_tijaltm, wtnn cB n1itt Un• buflrle 6olb au!g' rn ' ' ' tetflill,lung brB !!lo;at! i!licrfanU, nnt • ,)1<r Ill !!limn ~alien tie" ijran ;1,m,. • 
@S(tlabamtBnummer: @. 12,0:17,0D9, bem Spld cine: bcbcutmtc @elbfummc, o:1altnlf!maalg ott:fc \!'.uBtanber un• - m.\ic ~~ au!! bent lebl1:rr fla:1~H~.n --.- ~m 2!. IDlOi~ ginnm imu 58ur, 3ofm 1s12 ctne fcf.e ~attcrtc angdtgt ......._ ~or Jl1u3rm ?c~r!r Im @a. 1;~f. i;. 
mlt b,m jjlorlrot bcG ;iltiiflbmtcn @ar, bann rocij er aber ~unlc unb 6,fdjlo(i, btt r• t. @5 ~lcljr o!G bl, ,l)olff< b~'t!Dlot;;o' !Dlr•iGbcr:t be~ @it:~•n~,'.~ •~t (j'a\! (dim au! \!JlmQofm Im i\lU<rl9a!, bn \Ut il,~11rft!;unJ bcr !ffiefm1r.1a9tt unt 1u (Brfr.cw.r: m i)luji!ant <10 ,.•g·tc1~c! 
r.w~fl ~~~:~i~/.•1• flnb gro6 unb fcg, ~~:r:r1~li.~"!~·1~n;~'" ~~b~n:~i~'. ilif~rin, 0 ~~~n g~g~~tt)~~~:~tOWJa',~'nb,~r ~:.::r :;~' ~t::b,~' ;;;u;:;f:r~:~ !f1~a9r~:::r•t•~~~:~r;~;:,:," ~n3•t: ~~:!~~i:r d~~~r~!~:~~-~fdi~;~"IBJ~:~ ;.~~~~:br ·~an~"i,ait''a':,,~:.~~-~:~: 
= :;ln 'll~llabclpljia, ~a., fanb in bcr an !Boeb fclncG ®dj1fjcG ,u !ommrn, mo ;Den omm!an\f~m @icelcutm f<fieint bl, ID!onal! !Dlori tm @a~1:n 14,71 l @In- Jllamm g,gm ,j1n!rnbcrg, um \llrimcln gnttm btt i!l:wod)ung bt,fcr 3u 6,for, lcn, eiotnow,rt cr1,tcr \U o«lc'irn. fc!G 
_\jorlim\ uon 3am,; l!)ool & @ions em, man ung,[liirlcr fpi,lm lonn,. 61, wa, jlrcngc Budjt an tm !ttlcg!fdjtjjm ntdjt wnnbmr gclanbd, g;r-• ':~~:;:: ~:n~t iu fudirn, 6tt 9011,n bcrnlB ,rn, nctlt gm. 21!! 1m l!l<glr.u t,1 :Jafinn !Bl J a.,1 ernt !llofin~or b1t l!l,m:•n n,r U ,, 
faplof!on uon f!udjilgrn i)clm [!alt, mo rm unoor[ld)ltg grnug, tarouf un3ugc, iu b,~agcn. 11,&r~ar, fom~ 7J, ro,~,~~ wiln ,~~; illonb _ul!ettert, al; fie auf ttn< ocr• blC ()'19,r~ng g,gm_ b1e onmbgmf~~rt tujuiung f11ncr brn m1Tg:b:a::.· ,, .1l'o1b, 
bardi cln !Diann tobtlldjc !llronbtounbm ljm Jraum marm fl, abcr an l8orb bcG = ffo!grnbc mtmfjont, i!lergle\cijun, Eub~ fl•~t"b !~ 1 J1 t fit fledt, 1/it!fcu[l, gcrl,tfim unb obfluqfm. Junfl tn l]reu5rn \1q r<g <, rn1!ui 11¢ :cr;,.i,rn tr!icr!c er oor trr u,.,,.·uitung baDonfrog, n,:i§rrnb brd 'i!tntne mlt -Ed;;tfitS, ,tia lit{'; bcr (£.ap1tan fit: finfp!r, gen in ~l!Ug auf bte @rOBe non @5taaJ tDtti-,m m»:n er:ng llD (~:~'rm:;; ,Oubet war {ofort tobt, m3uVfclbergtt tcr ,DaB t-cr Oitrnburgcr grgrn bu o.:G t-1tt'trn .Rortc; tM'rn l c~ It, ~CS• 
tdd;lmn llJerlel)ungm bouonlamm. \l)l! rm unb bolb bo1auf D!tltc!i boB ®itlfi tm ber tlnlon ~nbm n,\t In l!ll1djfelli!ot, 3!•l~ner, 
1
S\ o<n 1 · f 'i!u!! i!)eut(dj!anb wurb, fdjrvcr oerl,bt nadj .(;iaufc ~•lirad;t ffran3ofm 1n Dor11,1gir !ffic,fc 111 ofimem n01t:lct lnffrn 
1,, roollcn ucb r,$r!, m!t 
9lomtn ber 2,etmn tinb 3 .pe!Icr !!lu, bcn .(;iafm, um noel, 1!:9!lc 1u feg,ln. tern: mJI, gcwaltlg bas @,Bl,t ta. toe!, baB ...,aupl on ~gm· 1 iltf E1btmt mor bUTC) till @efitnuq am ~ufru~r 3m !llcrtraurn ouf be f.\tlf1 >,m .floeb, ,n brn @,ii!iof l"' • ~ wo ,
1 
g-,1j! .reummn- unb ll1J1!!\a~ Etoli~· ber 1)1< unfrctn>lUtg, 9ldfc tutrb filr bo; djd buroi bl, Union !U clncm @on1m wanbcrtcn 182 ijlcrfonm \;s 'll.su, B WCllmn ,jall, aufgeqaltcn morbm. !!In Don bit®" Qtr D!r[Ogftr. btt olbmburg. oorgab fctn, ,jrau I" m1t !;;., 's,,b;n 
tilbtlidj llJern,unbclc qtl\il 309n IDl'iller. ®d;w\nblupnar !,m, f,ijr angcncqmc ocr6unbm toltb unb wte grojj anbmr, g,fanbt murtm /m ®•~•~:bruor :~f':7 b,mf,lbm 11:agc •fl cln 6d;uHnab,, 10<1, fdJm. !Dlonnfd;af!en •b" fran;o~jcf;,r, !mu/ a6gm,fl. !!let nad)F,m • Zag; 
Sl)ie ~cntc o,arcn !iefdioftlgt ein 6lild fe1n. [tl!G bcr Unter[djhb In bcn @rojjerom g,gen 116 b ~ on 01 1 ' ID! 1 ¢er m bi, ltum .fllomm gc~m woU1,, Offt1tm unb mcdjtm ftit \U ,l)mm brr !l'cnb~ fontcn .itMd;l< al, f· @crr.iiU Beug mlt him jlilcijtigm Del !U trdnlm - 'l!U, oier ,3aljre be\a~lt bte m,, qiillnlflm bcr cln1dnm @l\cber bcr {§;ontro!tnt utcr 8.'9'" \l) ":i l ;"~ um l!:p~tu 1u ijolrn, In bit fdjauC1l1dj, ;z'la!'""· Suit .\)l!fe ,tor 6l1<b au; uno au'fd;ullm c,oUtrn tn 'bir ~il:crerg;,1bt 
am elncr terfdom, welitet un, ~felf; gl,;;;ng bcn Q:tfmliagnm filr bit lllcfor, Union 1fl, 3tlgt ~c!J crjl tc<ljt lid elncm !l<6tu•r. Sl)~1.i:~t~:' :a~f:~ ml~'~: lt1<f< ber .!rlamUI a6g,jlilqt, lllO "mil bo6_ !llerbongnifi •~I• fdjn,Il ljttan. )Ult b,i @,pqofl bm n~r m1t b,m l.)~mb unt 
raucgt,, clam 6rcnnmbm \jun!m In ban bcrung bcr 'll•~l•dJm ctnc nodj @,m\djt !llcrglddj< mil 2anbcrn anbmr &tbl9e!l, ~l:~f~n;R~~b ffiu§lanb ~ 11 36 ;i)crfonm !ctfd)m,llcrtem ®itilbcl hegrn bllcb, Ol~J"" 9oltm l<di ou~ !llt1mcn, iitn «net blcug1bliimlcn !llad)lpt, b:!1<1be, 
m\t Del gcfiilltc ,jojj faUrn llcfl, n,orauf limd)nct, @iumm, SDol fill!,gm g,, In ber ?Jlm;clt, wle In atlmr Beil. eo !Jl
09 
: ~dj nl ben , 7 ,urMgefitld; + ,3n @it. 'llcicrlburg wclflc 1ilngft .(;iauptqs,rt1<r bcr fran,oii1t!irn .Riljl:n• trn ~udjnam m.er cta;o ~otiibr1gm 
bit ~;ploflon etfolgte, fitu~I mt1[lm! tni" ij1ii91agr, n,enn bit umfa§t bal ironlilrclcij !llnam In ,l)lntcr, ~n ~~nlra!la~belt~tn 1~ ,3tohrner, 15 bcr 1ungc illl1!ltoniir 3•m•~ !llanbir61lt, "~'.pm, i:• flar!cl mlluilrt[~~I 21?19• ffrau,nlu<rfor., b1< n;an ~decgl ntd;t 
= SDiefer >!:a , fclcrlc ber eijn \Dl<1lm !!lctfcnbt weber 6,fonbcrG par!, nod; 6,, 1nblm 105.00~ cngllfq• Duobratm,11,n 
0
,~emldj<r unb 14 'l)iutfdj, liefanbm mtfprad) alier nur fcfir wcnig ben Q:rwat, bo , am -
0 
!Dlilr, murbm b,, :lufrnq~tr ranntt. \Der \jrtmb, ltc§ 11.!J ,1,er[milr• 
000 
&rfanfal ll}v J?anfal iJbcr {§;gltfa fonb<rl fd)wadj. !lla,v (!:~leago lommm unb !ii ungtfa~r fo grofi IDlt ;lbago. SDI 1 ~ uf b<B !Dlonatl gtlanbdm tungm ;a9lrcliter fficjlbmJlcr, bi, au[ g,fangm gcncmmrn unb am •" \!Jlaq t1gcrro<1(< bu•dJ b11fm ijunb r.1qt abgah _,,,.--- j fan, iltdiroatton .;o~nmbe' Uorle Sl)aoib toghdj 550 >!:onnen non bcn ucrfitlcbcnm ilal frilgm ID!acebontm 6,fafi na9,3u 14 '77~ @1rt"wa~bmr firadjtm In 6ummo ,mm lild)llgcn @olbrigm fdt,co b,1 illlor~m! ognc Urtge1l!fprudj an bet ICn, nodJ cm, ~lndjt ,m @aiJboi iu oer, r...,___J 
iRa'ni• ftlnm 
108 
@,bifrtGtag Sl:ltc !!laljnrn. Sllit :n,w 'l)or! 1£mtral6agn bmfel~m Umfang n,\c bnl g,g,itmartlg, US' ,00 !!laarmillcln butd;fd)nUI, onml!an\fd;m ?JlnbotB g,gofil 9ollm. Rm!Jc ;u !!limn cifdj,ftm. 3,r,n Of. litlngm unb ncrl«~ am nod)ftm iJJlorgm ij,~u n,fl<llim lelil 'gl<idjfaUI n;dj unb unb bi, £de S9orc,l!la911 erljoltm 1ar,r, ;lllmo1G. ltotea ljat gena': benfclom lid; "(:mu ~~nilgcrnb ~17 ~ro .ltcpf mil. IDllt iBlltidJt1jtm allcr moglld)cn 'l!rt benbu,g,r mu!;trn 91cr tgr ~~'" lofirn. ®o,n01•m uni bn !Sogn. Q'rji nad), 
tuirb nild;fim6 103 3alin nit werbm lldjnonbcr!Jl1gurung 2ilJl1llloncn filr ijli!djrnm9al!wtc . .ltanfnB, namllcij 82,, II rldjlidjfim mil IDl1ttcln onfcgm n,urb, er R<rab,iu il6crfdjilllct. 60 !l!uftlnagungtiB2lrdjmarl>t.r Ondm, b,m er fort c,ct, er!onr.t, ,:-an m ber .-
i!lor fed)$ W!ona!m tr!ianrr, bl, ,jrou it,; bl, l8cfiirb<rung oon 'll•flfaitcn. !!l1B 000 Duobrctmttlen. \jlataiilno, iur m ' 1 ill g"ltn!jj ,,crmafG bl! r,<fir.tlc 19m elnc ~•me in ,m,m 1im bi, lid ,()crm. 1IUm,; moem, 1lufnafim, \tob!m bl< ang,cftc,c urea t,~ :!bgc, 
l,)oufc lfird ~GJ•firlgen Sofin<B, o,rlhli nor dnem 3a9tt, fag! eupttlntrnbml B•il l!:ljnilt, umfofllc etwn foo\cl ®col,t, 8~:;,1 ,~ bt~n • bllft b;adJ!r~ burdJ• lt.:ficn fr•n!oflfdjm !Brhfc nor, bai) er unb !lo<n,ru~g fa , i:,cr)rn "" 1,~trn mflm s;:,., Unt,qudJung c.;c~, be!; jcbix!j fro~ bd 'lltolc[lt! btr 'llcritc 1trcr9, jJ,llt, man Eeutc aum mJhgm nr, wle bas I•~lgc !llem 3ctf•~- U,lict clnm fdj lfllt~ 'pro step! Hl mt! btt SDtut• [cbc !lJlmutc 2s l!)ollarB, ~ghd; 3agre !Be1lrnae _ lammelt, um too filn ba £e1dJ, tn b,m 111ctt b,jo.b:r'rn brillrn 
btfl•n' ,l)ous unb 
6
, ab fidi auf e\n,~ b:e m,ber !,fm nodJ fdjrnlim lonntcn, ungcfilfir gld")gtof;en ,j!adjeng,90!1, 11 1 bl, ,a, lcgun' ht w«ter no,l) rufilidj<m .@clb, 8~ ~utel bm!m. Cer @<fa nm ;u c9r<11. ~m l<orbc ur.lergcbratljt mc,~cr: c,Jr ""b tcr !Etoif gt~iltl uadj ifi~er l!llo~nung @; >!)al !ommt boijer, bnfl bl,f, Eeut, oon nilmltdj 46,000 Ouobrotmulm, Dirfil• ~·~ fl•lit1\;9 p 1"Jlop\ n,o~erne ~lu§· an Q:m!ilnftcn o,n~,. ,iffi•B 6,bm• !O ID!ari IOU!C< ti 1,; - 11n,!lllnrmor, !!Jlcrbcr fie m bcr 9/a~I t11 t, i)iingm 
toar bl<6 d~ fillcg ron bcinagc • ctmr ber m,3l,rnng ang•ii•llt murben, felt gm .ponb~raB In illl1ttclammla unb ber ; "b 'nm mtl ;i ~er !perfon oertr<tc~ !d cB olfo fiir ®ic,• fabrt b11 l!ld,f ~•ft• out g3gcm ~"n,t - tn fdjlutlct gruli, g,worfm g,11,. ~ii! ,ta~cgu,joif/, 
ID!cile &ntfcrnung IDcr alt, ID!ann •fl icncr .8t1I j,bcdj fl,gm bl,(elben untcr >Stoat!Dlq~fflppi. ~•B'llttnl ;lbogo'G, an ur ftljrn&trtn fort, .mmn 61, mtr SOCO ,u;dfc rnl9ullt >1.r Oir!m ~ttll ti, 11clltc man !!lug,ftung fc11. (!.:Hg, Rb, 




~• 3n1d,nf1 ,J;,m mur, btil~, ""' .(,\at 1, c,1<fm bc:cu' ,., be§ 
jilgti er (5o
9








as galtcn *1 6i6 ta pro itag, 
1
, nadj bet bralmelltn bclrogrnbm ,jlodjrng,gall ~~nls.R wcl.:fi ~ b ! 11 Ii t 1 1 ,3aljrc 3~nrn bo6 @clb fiber cm 309r nait !J!cnr ll_rc 11 10lcn9 11 rfdj,11 !'9" ;::; t, ,turg•r ,o,djrmr. fe1n,~ Dpfni on;•cfot Qort,. - -,n ..,o O en mg r.g It ,.., I • 6trtdt bl, ii< f~f,tm muffm unb bcr !!lfg§•nlfian'G crgebrn. Sll<t llctn~• D ,, 9-, A' O! ;n 1'1 • ~ "1 vorr ;mud1cnb,,' i[)odj ;ilanbct611t OQI' Unl,qudjung etlc!/ 0 Hrn' Uiib O,r &a 1j1 r.un sr.1oe1f1l9a•t tJ, L,1, grtc 
rig, @,rtrnb ~~cnoerger bem l!:,b, auf \lJlcnge'oon ~•nfodjrn, bl, flqu ml,gm iStaot !!lfr\!a'B I~ 1Daljom1v; er ~•I 4000 !SOI bit ~unb'.:garn on u ngtj 11; bite Ii ocgcnulirr b,[,m l1<brnimctl~cn J.in! .91~11 fd;~~d):ai'djl01,t6 IJ H<g, ltdic 'l:g:t oon bcut arg'ebltcl;rn :l'iann, 
folgmbc lffitlfe. ~a6 !ldne !Dlobdjrn gabcn. Sl)tt l!lalji:pojllirnj1 \n b,n !Ber. Ouobralmcllm obet 3\cmlldj bit @1ojie il!l0 •, bnburci 6•!-'•"tn,
6 
baji-Der 1,fa II w:ll>lldjm !Bot[tljfag, wit audj gcgrn all, t,:t '3or fo,dm -e:djrnndj uni , '" jr1t' bet ltr~irn oirub: 111. :'.!' :r. illlu, 




nfilditlg 9uf bi, iltildt,gr 1tmtcr In 1!)10!~onm etngctgetlt, ropo _20,nos,000 Duabralme1lm, n,a! ,u 11 ~ttt nidj! 11 !!lranb g<fdjoflm IJ:on;trlfortrn, bic 1Qm oon!Bcr.c~cto1trn _ @d,,;cntll.Ji b:i 
011:,n grof,rn !,Un:: 1r. f.j,ft ginom~'.'" t., ,·,:nan, 
!§rt! !Bater~ unb bn fii b!cf, ott3ogert, = l!)er ,m l!llcr oon ,m,\unboitt;ig ;umlldj JWtt ll)tlttl~<llen be6 @cfammt, ti .,!11 g •onnten m b 9iutir bcn,•1 bl, \Ugcjd)ldt irrnrbm, unbcnu~t, immet~tn ,•rtbcbrn, w<idj< rm ~,ttl ti I oorwr. "'"'"'!, baB rr t,m i!J,,·tc. - ~ bt,{er 
fc~ fit nad;' ttm AUW grnjlt:r ~inau;' 3aQrm gcn!:rhne ~rofeflor 3cmt!l umfangtB_ btt !Der. '5taatcn gid~fommt Stmmrolonnt unm.qljaltfam gegc; btn aim· untc-r !!!c1fil£l.ung von !25 fl{ubrln, .3a9n11 ~oh16 vinr,-:.j1.trn, f}at -v~.@ brn .R'Jrb m1i trr ~ri~e 1- tt: 1-PafiQ.:1! 
SDobd Dtrlor fl• l!aG @le\djgtw\dil unb i!)w1ggt .:iana oon bcr 'l)al,,Uni,eriJ1df lfi"'i U,t1~gm crjlrctft fldi ba; ru[TTfcijc ijnnb uorriltfl<, b,, bl,fcr ndj ,;g,bcn 1urud Sl)ie ;il1iir!butgcr 3~•ltm_unb srupboG 1ntmfla111, !!lubad;tunorn iibir iurildtcbaijie, ~belm :l''" 1·::::•asrn g,, jlilr1t• 9inab, Sn bcm .pauf, 6<iintct war bcm gro!im 'llnbh!unt mm1g 6,, lC rnrc"' nbcr ncdj nuf u\c!c llil1U\onrn mull!<. l!)a6 J,.i,• got liclanntlld) In il•!\~iinll:r, btc w,1< bcr <:::•llicrto~lg ~aB l!lorgejii~I t<r ltgmc uub b:rrn goltm g,t. ».:ir \illo,ber ,:,u1'., m Sta. 
flit tin filclj~crlobm, nor b,m nte§tm lens!, alier er wot rm, l'rntljte bet !!Blf, Duab'.•tme1fm ajlat1~m EanbcG, 1\1 bm unl°djtn Si'rngrn cine iltollegc(p•tlt i!Jlatf,9 butdj bcbculrnb, 1lnlauf, glutf, our(l;t lid ~rbb,6rn R•mcdjt !!!1fos, boml! o119~<1 u~b uadi ::l•o,1in un, 
gro{ie \jleifo,go!tn ang,lirocf/t jlnb '!In fcnfdjaft, 6cfonbctB bcr @eolog1e, unb a!jo mBgtfan,mt tout gtofier o!G He 'l!IB P i,)a~\ial e1ni1 m fcln,m rcg<r uon 111~ gcmad;I gott,, irwartctrn !llanbcr, be1G 6<1 b,m l!:rbb,bm o,m te!iodrdtag g,l11•e1 I. It l! L\rau, Le n1d;t btt 




@crtn;b m,t 9att,, wt, n,rnlg !l!nbm fdmn (iod;1B, Un,on. )t)tt fronio~f~• ll:olonle 'll!, bm ffiom,rn um\lngdl worbrn roar, bilt'd !!lefudj ocrgtbll"), b,fanbrn ltd; blq)unb, b,B \lJlarrqlc~mi i.l'grfrau t,; ::lirQoft,:m ':"', ;iigrte an, 
lbrcm .itlclb, {,ongcn. ,3ijr iommcrllclicl untcr @r!cf1rlrn dnm l!llellruf. Sllono gmcn ottfugt il6cr • 60,000 o,abrat• lie§ er all, Im rag1t b,~nlllldirn Oi!Jfm - !Im ob btt !!ll,lt nldjt limllB m ,manlno i;oUiJ<lnb1g 1n ~uftuf/, (l'ml~, gebliq soco Slubd li11 t•d; au\ bmn 
@ift:!jre irad/lt ctnen (ilelfdjera•~iltfm IDUtt, In Ut:ca !m "?tnat, !llcro Vor! ge, ~1111~ ,jl4dj, "i" ~lier fo11 ntd!ll'llrial al~ !ufammcn!ttlbrn, o,f,ntgt, i,)mbuntcl U16tt~u!; ml! !!laumwollc mfor0gl mou, :3" mb;n oor b,m u11lnlrb1fqcn @ct5f, ?aub •~ rtr fill!i:b~r cbgc1,o;n ~all,. ljer6cl ber Hcfc~re,[qrod:rn, ab<r gan, bo;cn ur.b tlublrtc m Vol,. i5djon In '!. or •, corg 0, cnnc «, or 'un iwlfclim lgren t,o,nirn uub Oidlc )1, lit !ommt trbl au~ !JJlm!o .btc j,a:fittcl)I, ~ngm \tc on JU ljrnlrn, "'" Ounbc JU .,u! !Bn,b1m '""' JPWr g,,,,.:,,, tc& 
lltt-oetittte .ttldnt: uon bcm .(',~ten ~nab, fttncm ;man,i.g~m 30:Qrc u,urbt tr bar, fQb,~~~o~a ~uf;mmc~ lit0,~n. t:,ras, i\ranb SDie uot ;:lli{\~ unb 6d)mn~ rn, baij l'•cftt etapd.ntt,d bott m grofriltll t9un pfltgrn, wcI~e ilHufH 111ct! ocrtra, bn ~nbru~n au! bcn: @cfCrsr.1s rnt• 
nn~m.. ~f !Ut:1 fcijrcr btt ID?c:tijemattr fii.r b1c tfit B fa -~aa\
1
,!~ Ub on,b I' umjlfanQs ftnbm •'it9ictc htcb~ man nun bcn ffiOmcrn \'t(m s:"fo~tlabc angtpflan\t wrrbtn cltrb gm f3r.nrn. i)a{I: J,)rnlrn, fugt b:r ~c, Ro~rn n~b bt~Qfr m~t n.1•~t~:- t ,t:td:t 
2£uf6anbq,Qoo?am~ingang~um !Stctabdtcn bcr ?Ber. Staatm crnannt ~..,er a be~ ...,ban, a er n m;t enfgcgcn btc t,mCJ ~rn fihLtt,rH~cn 81c~nunt!wmwgUR:l\cn oonhr~ta, oaadjtcr, t, □untc tic 0(111,c ~lfo~t Qm, wortc:1qI. 
!ll,"; ijolltr .pafm b,~nbm fie<) [<bl jlaH unb_o,fu~I• ouf amm!antfdjcit lfrtcg!'. ,e ~~!".:';~~ \,i~~.':n:,~mm\D~c ~~tn'. ~nblld bc:mnf;m tn i!l<rwlrrung gm,, tton ?!.1lapm1, 011 b:: mmran,fdim II•~ bs1d, fo1 t, ,1 i:,a1 "" ;;,11!1id;,, 'l]m,to ~ J- ;:,urbpm ,,,. 1, 0 • :,'td:rn 
bcr oualtelm !lletlqcl~lgung6met!c nrn,, fdilll': oecfdjlcbme IDl,m. !Bon 18.o Rm 6taotm gcr U:1lon ~~b iJ!~ob, 3a, tyrn, bafi <B o,n1b,l eln ~e1c!Jt1I mar l•al l!:tlmli~r,n, b<1111bcl nit blC µreg, •~OlllUIII. llr.lt'CII! ~" > unaufbhltd;:n ;[),,aitcmml ;Jin, mtrau•m roo9renb 
nammtll,v elm 9Jlarfcr!alterl,, mcldj, ~I 1,8S n,or "'llln~rnt bcl $rof1ffor! lanb unb Sll<lamarc, njlmG miltbe In ou6 bir \joll,, ht bl, tr Gtr•lgm mar, !ll J) e11nba ltln~u~l1ro, mtl~• m1grm li:rfdjiltt,rungm .~•! !Bo.mB ttnb b.! btr '<lo1111Uung I"'" ;ilrnt!icr bcr 
bm ~lngan« ;ur l!la\ unb b!<f< fdb~ mil ~1Ulmon ln t)~l,, balb wutbc er aoo: t,ro! ,,
65 
ID!al In !Dltflout! 70 rolol tnlfdjlupfm, Uni etn mnf,uiltb!g,, bunbrttlaufmb .lc1<I augmrbrntl1d, untcmblfdJ• @c,,f,, anbm1f11•~ tc! ilJlrnagc:1< E,bla" 6tc n:,i:m burcl> i\rcm \jcutr b,~rel~t. ·sn1, l!latfeti<, '"'.'b" In brn 1llmt1 bcr ill1g1<rung oc, 1N ;JUln-ofl 56 IDiar unb In !!tlon am 53 £luf,1U IDOU!t ,1, ;, bnB nn, m,g101rnt, fru<fillim £onb'.""" 11_1:lfa~I •• , i!)n !!le_: ~)rm• unb nnornim11f;rnt, 0,{irnl tn bol mtf1~t \Utud;ot1Qrn~, 'i)obh!um 
jllinb< lhgm 40 611 50 ljufi untcr hr rufm unb mor naff,njqaftlliter l!lcglet· 3Jl t 9 lj ID! ff I f rbn jJ 1Dcldjc! @cnerol l,.'' 11! fiigrt, unb rod, n~cr b11fcr One,rnba, ernor ,,,tcu!, lit t,un~,. (Jute .It•~•. t,, i!dj mlt ""'"' m'G i,trn roo tine t,· !Bc1111. "" ~f,rb 
jjeuerllnlt, ~nb ln \jolg, b,ffcn 3,gm ter b<r • ;iltaccd':_&rp_!bltton nadj bcr fa; brct';~lf; ':~Ii wt: i!B~~,;zJI~ In\,~ djcB er fc!ofl mob11 gtma<fit gcttc, rn •~f gut,m mJ,g,, mil ~nan1icUcr !!lt1, ~1an!mma111r m """ tlt1nrn _J)d1• tobtb B, c:aorrnb tic ;,nit,'", .. Stuabm 
fiuur uon 603lffm au!l - nur um bic Silbfu. SDtcftG -o~tn [~clterle au tu g ' 1 g . dncr bc:fonnt,u [lhiTriutln Stabt rrrru, ~ulfc t-cr tttegurung1 f0.11,mtl:Cyt m ~i.1tccfc ~tfanb, bc;ann ttntgc eccun, orifit! m,b mtl t~nt ~1wc•1e,rt• :?l,{:j bau 
~!i,J.~•~::u~10~!~i:l't'.!!11!1i"~a!1ft% :,~ft~~~ti:~ •. ~~;~·r~,~~~~ ~u~t~ fio;;,~•~;2tf~~diJ~::,flro~,c::'~·~ii :;:~ ~~~~r~:·h~:bt~r~f~~~~-bci gmta, ~;;~'.!o t',br:·~l~~:u~a1~~ro,:~:t:t~:. ;~:,~~'- :::~r ;~f~~~.:tub•:~ r:r1~~11'.': ~.1~c,\1.~··:u~~~: ~~~t~g•.1tt':~·~~i.~~.; 
•fdiill!t unb mlt I• ulcr aifilltgcn, au! unb a,licltdc btc (l'rg,bn1ff, ftincr ijot, 11:rml~c, brr dnTT oon @rafc filr dnrn _ Sll!c !Etro0mg, \tom ilJlitdj,U, lrn langm, 100 ouB brCllrn u, b IS il"B fprn1·g t« ,ugeloi om dnrnt @1gmtlanb uodj ,m tllJif/rn; ta! ungli:~l<i!,c ['pfu 
tufidfm m!t W!uflm ijcracficUten,_g,, fd)ungm nu6, wtld)c non bit illegterung bet gtofitcn !DlttPet bcr ¥\ugm~cll!unb, :lltlcg !Dle~og unb tmamillonor mnitlm lt<fm >IBoflmmg!cnual anlc~m laffrn, 1,m anbmr. \'HG 1:m!.1.l)c ,Ucir,111~,r roar b,ml! (o \nfr~t. tof; :,,; ~IHI~ 
togcnm ,6\nltrlabe, !Dliitfem nrm\rt. In uner l!lradjtou!galie nicofimtlldjt cr!!dtt wurbc, ~•t bcbrntmb, 6ummcn blcfer ltogt clnrn tdperatm 'llcrfud/, on! b,flrn J)crfi,Uun~ t, 5UJ,OOJ g,1,n,1 ~'.' 910~,n \1',bcrfdjull,rungm, b1< tn tic oon trn .5rnrd,rn gnabQmg 
ll)le W!on~trung ber !lllotfct \il bicatt wurb<n .. &r ioa bami m1<bcr nadj ?Jl,w filr w\flcnfdjaftllcli< unb wogltallgc bcm 3udjtgaufc ln!>btvom, !fmh,~q JU bat. ~er gani1 lla•1Jl Qmbt lnnic~alb •1,adjt hi Dilnfonn!og6 clntrntrn, 1dg, 
elngttl,vtd ba{i j,ber una&~iinglg o,m .l)ourn, mo ID•lt Ii!, unb ~drafbct< ble Bwcdc ocrmodjt. SDcr @ef,Ilfdjofl b,r mtfpdngm •!nl l' gcnb "~' i!Ilci1c (nt, tlclirn illlo,rnlm m1t J)illfc oon 1000 ~1, lrn fidi bl, J)•~n,, b!tm !frdljm fo aui, ~ 9lub,lf .C'<t~o,, t<r :JnoJtir t,i 
anb,rn b,bimt gccldJ!d unb aijg,jdjoflrn 11:odjter f~n<~ ffrrnnbtG unb ~•~mB ~latu1foejdjcr unb !!lcr;t, 1n Mp;lg ~at Im fl• fl.di iw;I ~,erolorr \U oerft!jaflrn bdtm1, sooo ~ugjd,anmafdJlum 1,nb faUcnb uub 11,irnarilg mar, tci; nnn ilirI•:m ~1!19,1uf'.\ t_rn,t_~~n gi:'~rt~ 
nmben !onn ' \l)rofcffar "'dliman. U,lier filr4;!o 3alir< er In fclnrn, oor 3•~r unb ltog ocrfa!itrn s•mufit unb ,roftnd,n ale ba~ @tfnng, "OcO illloul<fclu ~' unb fnlln 3,)1,Ut •~rt i'lngi! !lat oug,brntct fa!, ~1o:t tcr ·
1 
morr. '" "· •
1 1 
<· " •"'' ,m 
' . long !Dot er !!lrofeflor tn Vale unb 9~! ltc~amml $95,000 91nler!affcn, bit iur lljor gcoflm! muit, 'um ctnrn i!IJagrn im l<bl til ctn< ljlndi• uo:t ,o Ounbrat• e:nem ~11ttrn <r(ugr tcr ;z'l106adjtn, boB m,ir!r~rnt, rntna ''. ' ,· ,111,,, = Off\&inc a:ul bem bcutfdjcn 8h1gc uul au been Stu~rnc 1:icftr Unt-ocrfltiit bet• ecgtilnbuns dmt wcltcrm @cfcUf~oft dn~uiaflm fimn duf bm @tfnngm~ mc1lm mit iOaumriiollc unb £Dlaii, be, cJ 1Um cmigel_l_'l11nutrn oor b•nd.~rbl-t?i:n maG l~ ~llbt:, nut1·m ~t ... l1: tt· n :t .. c 
madjcn i•bt audj nadj brn i!Jcr. !Etaotrn gctragm. 6ttnc bcflcn~clflungm faUcn, fur fforbirung bcr ?Jlatur unb n1<bl1l111, ma,ter. Obg!lldj tir !!lrnmtc bal ~cucr i~a111t. 3n11ir9alb 1wcl :;)oQ!Cn ncbm!t am 8amjlan oor Oi)m1 ltob frnm unb ~'li □ w~rn, mbanr,. •c!1 n,t!jl ,, □ :111 tn 
fR•lfm, um mllltiirlfdi• .ltcnntnlfle !ll m!t gefagt, In bne @c!,iet bcr @<oloat,, fdjm !!ll\ffrnfdjaff<n ocrwonbl wetbcn ttmlbtrft nub!"'" tcr ltnl< oirwnnb,1, bn llJ,~l,lcr 100 ooo ~m6 untcr IJ:ullitt f<11116 @mo!lrn ,U,mil\ungcn 11n111,,1,c1, ll«llllat_ ter @,f~•1Hfil!,rnrg, tonb<rn 




Ptt. btt illlodjt bcr i'lr.rngrn 3¢ 
(!!raj oon 8rebo.,, nom !. branbrnbur, Seine 11:~eottt iillcr blc ,mrlft• war i!llrdjow unb \l]rof,ffor oon Oc!mbolb unb !onnlm ctll ""'b" ,h,g,ljol\wnbm 0011 J! llJoUm l!loumwoUc unb oO bin Om1~, -Don tcr IDtlbcn (lludjl 111 b<c bm JU '" @cm:Ff/dt g:1ommrn, b•E 
glfditn ~ragonmiltegtmrnl ?Jlo. 2, In cpoitcmatljmb, ,bcnfo ilorr bm Utfprung (lnJmlldjm bcfanntl\dj gcflorbcn)ln !Bm n!B n, bmt\i , 1111 !Dle\lc imildg<l,gt oo QJuj~cl IDla16 pro !Im ll.lrrg, ob111~oltm. O'tfl all bnt O'rb• bmt iu l!:ag, Mn @cjqilft 09111 b1< 
l!llaj,lngton dngdtoflm unb fiat ~d/ I~ ter ll)i,n1antcn. SdnclDllncralogl, unb 1,n b,ntmmm nmbrn,• ffic!di 6,badjt 9allrn. i1IB jli j~lll[lliq ct1tg,9oltr.iu,, ~ u,bir bic fl1rd;tbnte ,re,t,ijlrop~•. b,bm 001ilbcr '""'· fc\rn bt< \t[jim uon :!Jlod;t bcr 2\nn_or.,m tn bt< ,01~• !om, krl<glbcpar!,mmt uorg,[i,UI. 8c!annl: @coloal, ilnb bie g,fuifit,jlm ~<9rbil<firr fiat Sllr. ltrm!!, outlj \cine lllotuflabt brn, fanb man, b,tB :J.llr!Scq nnb Jlltt¢cll bic b,6 \Coif l!loUota be\ \jlla,,n1,1 '"' 1,1011 wl,bu \tnil,fucli~rl. \!:cf/on M mm imb gmu nbrm9rn~ •c!s !ann • 




9,93rt 1um 0'1folg, ""' au!· 
nlgtr Belt dncn IDll!,t_ilrattacll• 6d bcr an11altm. S!)ana cr!jt,lt 1•ijlmd/< ituB, .:i,01 borilgrn Stabtrat9 lmb i10,coo warm. l!.ion be,, Veaoilrn ob<r !Bilr, bte ~lat!jt1d;rcn nod, fpo,lid, illolloia ob1clltungm g, mtcl;I. unb mancl;c ~obrn 9t1blg< ltlrnu~ung bcr \Du dcqdju,oqc 
taotfdjaft In filla(glngton. @cgmmattlg 1ddjnungm; bl, llntonjltiltm IDlundJrn ocrmac!Jt, w,lcl;• bm nom 'llrobjl Oo~lcr g,rn wa, 9lirnia"b ••«wunb,t. ll'l,l,,v 11191 nm O[labgang, be! illlout, ()'ho, b1rouo atl[ tin bcfonbm6 i1or9,fil~I tu nnb <1n< ocq1ilnNg, \ioim ~er \'lnnonrc 
~t!ldbll t)auplmann il_lbrcdjl O«fe, :i°m unb, -i:,oromb mad;lm 1911 l"Dl 1:/~rm, gcjltft,tm 6ttpenblmfonbG o,ru1c!jr<n unb !!Jona, 9,~011111 \U bcr brti\d;llglrn '" 011 \dnim unt<1rn 1t9<11, bm>alt,t ,1  L•rbir,d;ilttmmgrn burdi b1< l!:Qlm g,, ~ 1:/ln 'lliitU unc.tw,9nlfd;ir !!rt fOi b @otbc • ijuffe2rlillttle ~ Ol.ighmnt, cfe iDodcr. f"Ucn, ale etn men:tell brr SE:>anr?,ar?elt ~ldJoy -O•ufidb,'1, 11 ,t:,, 0011 D)l,Rrn uub DNt ~mt felt ~lrnf~rnget-tnHn rone fd}foflcn. ~nbe(lrn fcfi,nnt cl> vul naQtr, rilqli~ In ~abttb u~nit)d;l 









unf<r~ fill" !l]~llabtlp~la oomltroll,v loblgtquclfdjll ncnmc 6tlpmblum. Bilr bfeC,ijm b:r 0011 i!ln,tllot,n ,1, f ~,ben!\<11 11 ait ~rnrcn ,e;~nmnaflrn 1,~,dJ t1< bl,f,! b,{; brn g,oj;m ll'rfd,iluctungm fd;roa~, lnnllnnm ~arm ~,r;)11,.;.11/ttc,'.l(.l~l 
tarlf,vcn ';' ~~uli/littiarb~\rbm' ;hb \Dal dnc Opfer ljl bcr odjtjaqrtg, !jar, .Rnabm• unb illlabdicn!laflcn ht i!llal;• eibb9o1U, g,f.rnb< :Ul,\\",9 ~•II< ,t,,rn ,1•1• g,fallrn finb. ~abrn ,,;c!J au[ b,m ~•btn ooron!gt~rn. bl, jur une UttlDJ~l• ,l.11,bnbrr >!:abnrn:anufari,;r \fil;, 1" 
ber a~cr\!un ~f" tmn f,lf)oernanbl!,. lilg, lt~omol 9locf, ber non bet @!itult lire<) flub wcilm $10,0GO anlg,f,(1,, <innnbJtc,ttnl1tlibt1llll iettc[!t1mu, 1•1 :mont, l>brn llll '1.1tlbung n,lid)tlgn ~,. n.~mmb flnb, mu!/rr~,b blc \tf/lm, b« dn ttttb tmfc\bm 3ungltl1J 111 ~tcb:· 1, 
bin btutfdjen ,,\ t• ,, ., ~elmglng, i)bwo~l brr illlotormann Sl:ler (l'rblaflcr ~•t ba~cl bm l!llnnf~ nus, DtrbilBm muicu g,filbit >!Jot .Ruqcm 1009,cnb brnm 61!am1ll1.Ji cl,.19, iilmn,norgon, bi•n~t r,l)tqln b ~ , -
boflclbc <!:niric;~mfn°t~~c f:t'~t~tfA''.'; !!IU,a t11at, um bem llnglOtf oor;ubcu, gcfpicc!Jcn, bo{; 1,ber 06erltbm n,6rn _ ;{),; ~l"!, 9, ,:alf,~rn ,11,.,, th•r! fidi t1e 1.1.ll,9<J'Ql ter QJ1m~~ncr h! [<Qr fc\n g1n,1dcli ~11b, blcfc Hunm (11, ~rrnttb.lnncn Ill ,11.'~/f 11'.\;:d/~I~•~: 
~ti amttll:n !"', unb~~ abm un~ tio gm, roar ,1 boq bmlle 1u [pnl. iltoi! fclncm @c9ol1 tlilirltdj 400 \Dlar!, bt< unb !ll:oo:tQ.i 1;,ir fo,dj, \E'lnm iio• £'ol[,a ouf brn iiilbnn bcfo11 b, fol/ f ~illtmuigrn fill/Im !onncn, Wlotitbl \U bim ~w,~, i1.l/ rn «ncu 
~ci'¼I 0lclf ~ 6 f ~ ~ fid unb f~Iug mlt bcm .Jtopf gcgm btn ~t:ttm 't~r@; r,nb ~c'grn-hmm lC 100 mn nusniom,1,~11, 1:' ll, bte r~tlC Ht'~\IIG' ma.1, tttlr jl~ ~t"CJ o~rn lltn 2}t11V tlr ......... i"tuli'!f{llcti b,5 ~t1bc6 bul flil.rf.cn bCl'rligcn B?c1laurani \U t/u,lllrrn .,;,;,!C 
,,n cu. ijmtcr•iRanb, bcr l~m bm Kopf !CtJ t au!S er t tung cr~alttn _maQJtm . .iarUd'c, inth~: bdc Udbtn ~tJ.btc 11n• (c~nu[dht oullcqlrn un~ ~u \t~.1lc t1H~l1tb illldtcm1d;i, bci QJcfl~uG Don mlttbdm crn gm1mc"r fd.11,.lirn "', ~j 
= @idjon ml,btr !fl cine ncue @1fln, qu<fft:!il<. !Ill b,r fillagrn lj\ell, lag btr 6o_Ut, btr 15tabtrol9 l11 fillalb!trd) b~f• brnb1t, nld)l 111,9, 11milgt. (vo mutm Ril1itm. :.)nhnm uon sroj1on1trwdl tScf/lo[; ~~anmebrrg, w\rb In bcr \jadj, bcn, enitlclbctc11 ten' Obc~r,,,:; II; 
bung g1111ao,I worben, um ble i5dj\fifa9rt !tnabc m\t b<m !t•P,f• blt:!jt oor cln_cm bcr Stiftung nl,vt anncQmm, fo f?fi µc "'r ba~<r bit ctnlntrnb:n Sdjt1ttc g,t~an, b,rn nufg,tallm, 0<1nng1m TT• nldil bl! fd;rlft .wuniau unb ll1Jcln9ant,1• fol, 1um (!:li!,td, crgr,ijrn 1,b, ,,n 1;,0 , 1,, 
\tdjmT 
111 
gcjlall<n, 3m ~elfcln non ;ilorbmabcr; bal £,bm mar bmtll aus Uulo,rfitot In firclbut n Im :ilrnsgau l"' um bm !Bou """ 11t•dtm !Drilt!, 31t ,111•~ ll)orf. It, obbm1 \lild)lcl, bl, !JJlc~r, r,mb< tllcmluliecn1 aufgtftlfcl;t, .t\u i'olcl;mcflcr unb onfiblm Jiil) cJdjduan, 
ungcfa~, fllufalg a11ge!<9rnm1J:opllalli1rn b,m lt!rp,r entflo~rn. \Der \jcnbtr 9at fallen. fi~crn, unb iw,n foUrn btl bdbm 109! tcr ;i)<wognei, bl, 11,,dj tn tm-Oou, anfang blcf,1 :.)a9r9unbccts wnr bne bn dn, tttd~• oon 9.1,,rri•tl Qrn ''lacv 
uub jR~ibem 111u1b1 m b•~ ?JI,,. 'l),r!<r olfo nldjtm n•\olfml lturi barauf wurbc - SllaB auB ijabn!ontm unb l'lrM, 5toblc b1< Jto1lcn 111 filddJrn ,~otf/rn fern romm, 11111 b,ui b1TT111 1\ur t)obc "5djlo~ 3o!Jannleberg Olapol1011 1uacfal, c,mlgm IDlmutrn fan!rn ·~,\, :,blh'Q 
!!lot oon 3••.~~0'i!Jtlcn un, ~rob, mil In ;il~llabclp~\• i!ll\Ulam ~!timer, 25 tern b,p,ljrnb, IJ:omlt,, mdcl;tB "°" bcr trogcn. in'! ijntc. llm JC½ ll9r i)ilqh wicber ("', hr ,a j~jdntn[l.\tlnbcrgm b,m gctn,flrn nicbrr. 
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12erlei ioffee 3um oilHgften ?13rern. 
\jritJ ljligorB bnrdJ Sl~nnmit 15 \juu 
in bie llu ft gej~rcngt. 
ijin grofie!'.$ Ungliid trug fid) am lct)len ·uon 6t,,i~r11uor[Jcingen, (IartJeHS, filuge-, Q:~eniUe unb SDamaftuorlJllngen unb fon~ 
®~nna_benh in her gl?be ~o'.~ ~riµoli ~u. ftigen .pau~au~jtahu11gOtt1i1aren, tuii1Jrenb ber :pau~rtinigung~heit im Monat 9Jlai. 
r:1it~:t0~:t,)~~\~~:~••}:\~1~!1~:,~t;;::: !!l.lir poffrn_~ae C,ctrvctil, bie uon 1mil g,!aujt merbeu, 311!a111mm u,b 
l!abuno lllgnamit gdaben, bie ;idJ enllub 1141)eU lie 01)1ie 6:;:trabeUdJllUllfl, 
•~e "1>0111 6tein, ouf bem " \au, 10.eg• 1uns bm ;\'roucn grtuifi eine nugencfJme 9lnc!Jridjt ift. ~reije \IOU 22-62 
tommen fonute. [iu ~luorn1rnge ioU er, (-.e11te a>ie 1)ara>. /IDnrc11 11ie fo b!Ulg, 
rlart l1nben, bau !lligor; burdJ bie (l)rwall 
her <trplofion Hti}uU emiiorge)d)[cubcrl 
uub iibt! 311gtriditrt morben lei. l)iinbe 
uub ,~eiid)t, jn f.ajt b<r (lau;e S!orprr ifl 
:;,crfCI) ~1111 Ull<l :»oiler Sfi11!1 !!.l,e!)l; bao bejte in ber <15tabt. mil fdJ,omn Wunben bebedt i111b ti,111 ber 
ille;a~le ben fyiJdJ[len 'l]rei~ fiit !Butter unb !Iier. 
jungt m?,11rn be1ouUtro~ b11, iobai.; illru11b 
311 ben idilimmften !llefiird)tungrn uor-
Qnnben ift. , 
f)iitcn unb ~onnds, 
Hi rt b c rm ii t\ e 11, \Ban be r n unb )onitigen ~u~artifeln. 
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1~'1i' .;-trt'}U!J ln! n11,,~a{ ~t11ui, Df\~i,q ;;:!~1~11:~~:~t n~q ~::;:::~J~~~;111 :~~' 1~~1t:[; \ iwuu1 
!~l~ J~t'tll'S' ~(pJ~ij~q flt' U ✓ tp (pl\llllt'I~ J\Q 'Pl\lff[, Jl}l!\ll11lll UJqJti(p} i 1J1li' Qttti! 
DJtii~Q UJ\!Jllt1~([, Ul' mgp}_FC, ,IJ(l QUl1 PJqp1t11u J\l1}0\ JlllJ uq1 UJJUHtlll I UlJllJHjll!hH'! 
~-,~~:ti~)d';~J il'rQQ ;~J •~~~~~;~1\i:1(!~m: :11:11:~ll~\~i'!l;~;iq~::~lll;\t!~lll:tu1~~::: 
;;)\'l\1~11 lpt11! Ql!l\ '~!t'U tpqm,;f n! •llJt\1Ult1\lli \Ulllqpn1Jl5 11UQHt1 .llJll i:\l' 
Jqrr, UJ~!t!lra! Hlll .1 i:>~PNG ~!Q. Jllpmj qut1t\ uo\3tq III q1n11t151 1qrn1 lqJ1li Fj) 
:,1 Qllll !Ull l.'!J(F!J!,1-J t!)pt'S; U!:'Q lpll!.l 
;~\::!J.''.,i~~i'id
1,::t:!;~~:iii~~i~~ 
)Pl' ~t'J, 'UJ!UO£) 1Jh, ·~.?,llJ~H'Q}@ urn 
i,4.11 ll)}!Xi? ~g,11 um lP!J µJ J\Q.UPQ 
'lD(:lMt 1t'J!j,l)JJ11 p),\\llf ljJJ J!t'}llnt 
1,111\5) !1rQ '1H pql'Q nm QJJb\,sf lJQti 
IJ.ll'1ll1q, ·u;q_pq )N (:P!\lJQ.l~j H! 1jt1j 
U;J.\!(11p.fl ~t'utJ~ ·t'l!n8un1jut'IJt11u 
>ip\ Juqo 'llP!'PPl' ::_ur~ l>llPPI Hlll 
1;tll' 'tpjt'l 11J1gTI1 .":!\ll UJ[lt1Jlpj~1l{p2' 
HrQ 'UJllprqa,g n~ lH UJP!'Ri Ulpf?i 
• ·u;iq1w1 pu<pJ1:i6 
1-r\ll pJpr>QJlt'LJ' jnt' lllll'J 'uJBt'Jtpjll!' 
-ll!ll ~)tpt'Ul>Dtl!,D Vt'll U) JjdU!~Q )Dil, 
-tll' m1>m1 ·t11 UN!>Ul1Jt1 nf -JntXprno. 
H'l.11 'unpoJ JQJ:i1.'5 urJq jno u,jpdg In 
JJN_l!ti \11lltH J~ (} .. ']J!lirtf l_!t:10, 'U;IQLI)!. 
n\· llllrQ Qttnlffl_J'C. lj\ntlllf Jj\ oJ 'mq 
v(p.x1 1tq(p1'u tl~, trl,~ ·11~uNpq l'.PB 
·1:~t ~~;u l'I l; ~~:1)d 1~!1 i~~:~JH ri ~j 51J t;~;il 
l~1~l,~,1~:£1J~~tr ;;~~,n~n~trn:l~~tp~:~t ,l\n~-- mq l%t1t 111111q '.PP!I ~ 
J~t1~:~ltJl\~/j5,ft~ •,
1:t11~;~ 1/?t:t~i:~~ ~l~~o~~u;:1\(t:\\;1:t~!~::11 u~;~1~•'QJJ~1 1! 111 
vPn\.. .. 1tpm ijttUI Ulll'Q. 'Ql!Ql 1tpJunn1 - 'Jllllfi_{I ·uJpJll)ll jplltp! \u_11'.1 1.lQ, · 1rnm11? non t1Jlfp!.1fllu1c; 
··p(J\llfi\ l,1;f '11.lOi} 
!ll 'b:: .. ·.t.l!!jll,15) JJd ',111p11tfp3 
_·JIP!JJQJJJtl!if\JJUIJJffi 
. ~11,1\111-3:.,.1.1rl '.1.l!IJ 
',ll"t) ·' · · Q,11!!ht .l,1rt '.1.1111\fl\ 
11'.1 n · · · pqptft .1.1t1 '11J,1Ho1rni,-
:,\.i \Jqt' ~DQ. uuJm 'jJDQ tDpnutpJ ~J\OI uotp! tp1itl -;tJ ~;l__!(l oJ 'Pllt'\~Jl'\1L1 !pn\ I 
tptJ~nj 1J ij[IQ, n:q(l ·upng 13 1:a1p •Jtti uJti!lfP!nJ u~ll!J 11J1t
1111 V){[ l'!JH1:11.~rw 
uon ',q,•vnf (prnq •P!JIU>j>at puqm,u 1100 ~!Irnlnf '!Q 'm[llU!J (pill! quu UJ111i<'•1! ·a- l .J l t :u :t l.1 Ci) :t ,1 { p 111-p l t ~t .Q 9- tt :u 
':>!!"!Ill~@ :>(puow ;'1\ul 1p.i11:\9 ·111103 IQ,llJ'3 l~h~ l~! U\{1 ;lj.Q, 'IIJQ,lll\JJg \!JUD\ • "' • ... 
·1J1tt1j.lJll llJJjlil)J!lJ lllll l!J~,1Jll1 qllll 
1Jm1Jttp 11,14J-J lll! JJJ:i1-i ;:;vq <::>PlJ .lJQ, 
m11u~1pf. l'G UJN nm qmviq.;,@ UIJQ. qlu:t !ti! .1J )llti(J 11111111 m1.1~ ·\111t' tP!lQUJ 
·,\ 1 ltpi~.1qut1 QOiJfi (JJ~ll lOQ uxp ;jn 'pqr,:ntiuv PO >IHJO nnoj Ql!!ll 'ptn:ru >f\t1t11 i:Piill) - 11p;u pct1: 
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_.... 1t(ii ctJ lP\t;,, 1 l1 1l1 ..... ·1
v ';-JL "ll"\t'5 )!q 1,qa ~'U1-£l 'lJ!J~Jfh 't1r-9 ·tppdg ~llQ (JJ!!. J)llJt1t1Dq m(J! pq .lJlJh'. 
ll·,tl1 • •• ~ ,_.·1 :i..:·; L·~\1 ,; ' 1 Ul'lll i{pj_1m 'mllobA1 ,mvj11Jj!Ol!o{1t'lf(1 ·.,.1\U9.lJtt/ moa f1111p3 tllllhj' .u,1t) l_ptw 
m.11m1i 11 un ,_.i l~JJ,q u.q.:1n_,·d'G .1~q 1nr!1Pubp nm 1cr!11 uu,ffii ·11~1 ~un ntpnt.:iq 'JltlJJ IQH p1q IP'l ·i.:iun 
1111111S) JQ mm mw1.:5' lVQ P)~i <,1quom ~>;f nf XI!PRi ,-uqo 'ttJPH® .n1m1utp! · · •timt-1tt, 
un '1:I) 11J1lil'n n.1Q.1! ;q p.;ipoD 1t.1li,1li ~,Du!, ~Uifil'}niurnnuvjnl iu(1o 'mq)ij um~ 1J1!1 11J1t101 J\\t1t1f.t. .uq uon ~1il1H, •ui~ \;'J uuJtu 1111~<..: :, 1.,1Jl 
t:Q llll~'~)' ll'il. '. ~-']l'lll ('11 111.~ll~ lll]D .VlI) ~;~~~1~•
1
i~!~fju~~ln~l~:1,.~~l~l;x~l::~;\1J~ ap.5} Qtlll llj!t@ {UIJ;,_,~ UJ.llh5 J!q q.1n1r, l UJJUQ nf ttm Qtl\ll'l(\)l\'.Ud 
,1\l)~ 1til1,1J lltlt_\ l,11\ · l ,, b Cl fii •1 '3i ll'ltie l~C:J! i!u£ ··i6[QUJ1j;6 brn U~t\>j 'l!.llQ.UtlQI 
'1~fi; j,,g ,i(pt1fffi ;IJ\l)J Uf(l l!Jtll/U IIJ.tJl!lJ 
*JQ ntHi\ JJQ Q.1111 lirnqllJQ\lt\~11 ·t1ot: Q\111 ----~-- j(plU 6UHiJJ1Jgl{.1j!;'~ lJQ, !J(j <J;l!OI tpoq . :p,ia ~ui1 ijnu;@ uJq tt'JD9 1:itnp1~qtn- b!I 
,,ij n~rQ ;;11Quoj,q u,wm upjjopq, ,rnJfooj up 1(19.qIJ 11gr1ffi llllQl! i'Ri 
,~q:,op'c1QD q_un .JJHHR; xrJp~ 'JU1jJrpD 
~1rn upJfi ·,tpJ):t nf uq! ;iliupq c.un 
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@it brei ianbf d}riften l!itlttludit ,u fd)innijtn,. crl!art, fie. .. 3~ \i<U<t Im Ofcn?" frastc l!:w jjdtt tnllart,t,n, bit fcln 3un90•l•llrn, mu5t,, w,nn er fcl6fl ba5 ljllflo! fldj auf 
-- . . . rt6;~,; :!~b n:"t at~~:bnt~a,-!~b•;: b ·~:Obi~ ~g.t:~1:~~~t.iFi~~!;~ule '.'
6
:;a~'!~i~.a;~r~b~:~ :bfutb I~ ,~. cir ~~r t;~tJ:f M"~n~6l1~t0~~1J~~~~ 
llon ©tto u. ~ll•n~oci. aHl§, ba§ ID!onjleur l!:ltambeau ftlnzr l)mti,o. • 
· war audj In nollcr l!:oll,tte unb Im l!k ®ltfernung, unb ij•rnanbo ~•I ung,fillj, 
t:~_.1t;ot~{~~.!3i:~s:~,:m~'.;t:,·~;b mu~tn~\·:r~b~~-.~;~:~:·~a~~f:"At ~~~~· 1~1: i:~~Ju1~'Wn~:~-b~•9<5~:t ~:: /M~b:;:, ;:6"Wnbl~-~.1:~~fdJ~J:11~B 
(\iortfe~ung.) wltb fl)at<t ctfaijtm, ba§ Jrntt ~nfall bat fie, In ba5 anf!ojimbc <
5pelfe3lmmcr. unb bcr <5to<f fie! iu IOob,n. 'l!ll,5 bi,, iljn in bcn !11.mfluljl nlcb,r. • 
- :iDeutfd;e -
S!lit tint bcijtlbm war ,In tilcidjtr, Don ~poplm, an bem bcr \!latte flatb, iu tretm.. 
ftG fdjclnt burdjaul nidjt_ bafur iu fpm (uortf<bung fo!gt.) 
~:~nr': ~tn\n~~~·!:9' .;.~:i'"~iir,:t\9 :!~. '€,J1t~r ~ft. i~:t~~I t:!r~~~b ub~f~~tN!tbij•::~~n fi~I~~ =s~'. i·t~I/~~.b:;li~~- fcelw,llig auf bicfrn _ . £,lil,Jlll..:ll,l\r"lg,~~~)~t1i
1.'1~;l'l"'v.81,.!lll~Jl'J1'"'JI"" .. -
S!lttftl!ic l!lmlrl!cquijl uon lBtruf ljatt; i!lier, baa er fdne. natn,lldjen unb r<djt, morf<n, a!S fl,, Don btr fldj Ili
um bitten, .3n qtt lt~at - bit ganie ~lfialrt Ii} !lllii••rjtanbrn, . 
.. • • •• • 
bcn 1,~t,~rn aber f•tt <lnigcn,3aljre~ auf• mo[;lgm @rlien auj'a @l,nbi}, lidr,ogm ben <51<n! ub
ttwaltlgt, f~fott iurM, burdjaue unbcgteiflidj, obtt l'@rajlon !llr1t: ,ID«, !jluls fdjlagt m
att. '°'" ~od)otcn ~Ct~OfCU @afoUuoft"" 
g,g,ben ba tr funfa!gtaujcnb ljrancl in lj,ttc, ucrglflde fldj. • jdjntlltm, wolj
tenb btt S!)lmcr mlt bcm mujite gcrab, nor felnem lffiegg,ij,n maljn, B 'fa [I, n m1r ljmt, w, n 
I g c r, ona, ' ' n, 
bttl!ot{,rleg,wonnmljatteunbfdjo,lnb, - ,®arum abcr.ilnbert, tr fclnl!:,fla, mar!erfcililttn
nbcn~u!fd)rtl:,.l)immell flnnlgguuorbmf<int• btge\jrau.• 
~ 'f'- c;, .,_ lQ fr 
filditig JU fdn unb bodj lialb ·flcrli,n Ill men! nldjt1• frast• .f.i•ltrldj. ID!dn l)m ljat
 fldJ gttilbteti" !U lllob,n ,;in ~i,f<m tyall, miljit, tr bm illcool, IDam, (fdjmollmb): ,?!!
lit u n g •• e<Plll .uet~ ~.,aruware e>ll 1Cl'.1), 
mufien glaubll. \lh!Jen !gm fali ID!ab<• ,ll!:r !onnte <5 nldjt, • adjfcl1u<ftc flu,,t,. 
Dct bmUs in ber ltafdje g,ljaot gaben. I ant, J)m IOollor I" !Jl. l (f , 
motf,lle\!lurcli•S!l•di•m~s bi, l5ong,rin ID!ab,mo1[1ll, \!lurell,. ,illlabam,l!:iram, \limgt t,etro
t nun au.di l!:teliclli ~•B IDie llll•fi• If! i•bodj n!djl bcrart, t•s rnQn -. -. . age , ar;,~nter~ /filerf,Jrng,
 6Hibbcn °erett;brafpt. 
ljcrnanbo'B ,lnfllge l!lr.:Ut · unb no~ beau illiirwadjte a(lc feint Jjnnblungtn Simmer, wtld)
,5 butd) liemalto @laBfm• fl• In bet 11:a[djt 6el jldj triigt; 11, if! ;u Dom Regen m b1< G:rout,. 
~ f, 0 • .. • 
lmmct dne@idjlingelt. 39, mattgolb,, !U fdjarf. ~ua<rbcm If! ll• elnc petfeltc fl<t l\Ut matt ,
rgcllt war. ll!:t g,mi19rt, gro[J unb au 1diambafOt. \jlrof,nor: ,151, f\nb [j<U
I< wi,btr In oUtuCII, ..:cmor, ~mfcl, 
nee J)aar flcl in l!od<nfull, um cin <.:Im unb fldj 11/rtr g ID!adjl filitt lelnm litmnb ljrrnanbo In lin
tm \!lrm• , Unb bennod}, • bcq,iupllt< lttelidll, bcr .renup, g,[rljm worben, ilJ!illlcr, 
magrlJafl !lalfifd)eB \jlrofil, b,flcn iJMJ einen ID!ann litwnfit. t nudj ben Jlu!Jl fll)crib, anfdjetn
mb f4l•frnb. SDI, ,g,ljortc lljn1 bet IJ!cooloer, bcnn ldj falj llilllfu1 ®;' nid)t, ba!i 31/nm baB am 
!Wei gro[it lilauc '!lug,n nut nodj [jli[j atm<n 3ernanbo gan1 lljm !ton, !alt, ,eanb, bas
 ilbetau§ bleldje ~ntlib, bmfelocn bet fri\gercn @elcgtn9cltcn im\. boten fl1 
ten. - . tt ' i~~~~. :~ :~ Jr:;.:1il:t1i°~~/it.fdJulb ~:i:,~~!~:,li~o~~::~~i~9'i:,~ b:i~•ra~~: ~!;,~~b•3i ~~~;~ f~~. f~~'t!a~~~t: ljl,~;ffo:~fla;di ilJ!::u;.' i~@;~?•m~;;; 
ll ii;; :~b~llb"\.Cni'lc; clntrt•:i• J•· IJ!ublo unb ,ecnrko lonntcn dn mild, baa tr eine-Ecldj, DOr fldi 9ali,. \Jlamen b,5 m,rlilufcrB, auf •in, llliatt, tl!•~~fdjlrm !Jolm, bm tdJ s•flcrn flc9rn 
~lftt'tidjMt. ct. ". crnan ° B _n, ~~1ul/i"t~~liJ~\::tt~:,~f: ~l;:~· ri,r' njlcrgc::::}!~1,~'. =ri~~~f!• flnbcn ~ann, @ui!l,, li,fi . __ 
,Jt}lng~ln Sl,.bodj, @ilbert, b•!i mon nanbo...nimmer DcrgcY,en milrb,, baa er g,li 
n, morauf bielct au, ~S!ltr !jlunlt wlrbburdj ben ltommljjar D" bci~rn 
5,nnt~9mitcr. 
e_nbllCJ ft.o!m I fllcliellc 'i'lurellt mall, fl• uerlaflen gatt,. llllnB ble @efdjicljt< ljolgc ltljlde. f•~g
•flcllt wttb<111, wit audj unG \!I.: ,@cfl,rn Mn ldj m,t cln,m iJ'reunb: 
livB, I' 
4 
l>elrtf!B ID!abomtl!:ltoml>eau anl>clangt,, Unb li<I bem ije!lmn ltag,Blldjt nun [agm mag, ob 
ba5 fl!lut.611 tier ;um;?oioglfdjrn@artm ~lnau;g,rltten\' Tieuf(,l;et ~ ffi i; 
,!1lldjt6 ware mlr ang<ne~mcr, erwl, fo u,arcn fl• gendgt, nur bi, .polfl• erfl g,wagrlrn lie
lbe g10§, !8lutjl•~· aut oonb,m\llrmjlu~lrnt ntt. !8 .. ,3di ~ab, fdjon gcljort, 
39, ftlb & I"! 6'lV0 ~e"er, 
lfoinrid;funge_n fiir '.ialafferwedte, 
CANTON STEEL ROOFING. 
berte ~llbtrt, • idj !>Info ijungrls wl, eln baaon ;u glauben. Utb<t ble tint ijrage \jtrnonbo'B l)
tmb, mddjtB In bcr @<• l!)mn f•~m Sle, ~!er li,jlnbtt ~dJ tine alier ~eib, Dom @au! gcfaUe
n!• .. . • 
illl:i·in gut,s ,8cldjtn fur ,ln,n !ran!,n ~!~\;r,~:;e1f:1,r'.'l:ralj~~;~~ t.~;r,u~ ~:11:nb:,sateram!burdJ clncn <5djnli !"' ~;';~.~~:;~:,,. ~!1\";:~,n~l;r'.~~t~;: D!il~·~,g~rf' ... Id) obcr trfl auf bcm 
f,mH .:iax1 or outc fag er von -
ID!tnjdj,n,• bem,r!t, 1Jlublo mlt _elnun !,imn (5ou licfa!i1 11)1, mlcjlt w
ar aufgc!niipft, bet Bloc!' btr l!J,amt, fclnm l!Jllif quf ,1, bclbm . --. 
.im.e~it•••""" «ir.,.,.,.,;ll>,,.tt• ,..,, ~ lf. ,u 
l!ii_djeln. . @:In IDicncr, bet cintrat unb dncn melt gurnifg,f
djlagcn, unb am 'l!lobm Jungen i!rtlflen, ,m!ine .p!mn, idj mu!i DIC Un3ufnclcnc. 
. 1{,.r~ V ,J••• .. ••P \!!,., .......... ~ .,.,,, 0•€tfvt'1+0fftlt 
,SDnrdjau6 n!djt, bmn '51< mlfi<n l!lrlcf In elnen blauen Jtouu,rt brad)t,, g!anal, bet 2auf 
<lncil 1!leooluttB. ®it bitten, m!r tint ijrag/ auf @9r, unb l!Jnu,rn: ,'G l[d)t aber fd
io Brit, ' 




protejlirt, jener. ,,!;ilcr Iii dn 1t,I,gramm filr 'ID!r. ..Bum .!lla
grn I~ it{)t !cine Belt," aU oh bit ijrag, an tljn / aU,in gttid)tcl !!l!i•f Magt, . , , • 
--.- ;r •· • • . • 
• l)aga, Sic ftiiericn 1 <51, flnb fo '1\liraflon • fagtc Ct. (5oll ldj ,; nuf tfitlcltc t)!ublo ig
n auf • .,3n etflet mnle worben wlirc; In f!llir!li~!tit abet moUt, --
fottne lJCmool)atod)cn ,!{qncten 
wcnlgftijwlnbjild)tlg wlc ldj !' gab tl!ubio lclncn l!:tllcr lcgcn?• • muli bet ljloli
1tllommlffar benadjtidjtlgt er l)<nrico nur anbmtcn, l9n jur fie otlbc llnnotQlg. 
-- • 
!gm ladjenb ;urn~. ,@,6,n Sle •.B mlr, • r!cf @illierl, 1:!,(tben. l;iol<n
 ®le _lijn logltldj. <5agcn fprcdjtn ;u lajjen. '!l.: ,;)di licgteif, nidjt, melg
alb 15ic 
lcb~~ ~r~~icr~~t fl~dj b:~dc1~:l~ibft~ ~~~~~ •• ".~:n s.;;~~g:a~;i; :1~\~ti: ;:ru~;,\~~,!~:·r~tr:fo~ri:~:~i~ ". b~! Tut
1
!r.~r;n:~:f~~r:~t~b~
1§ fr~lbt,:u~1t E;:~:t;in:~~·".:_ :~~ f enter ::ias 91:olj tc un::i f d;on ftc i!,a9er- von 
l!:ob~?anb1bat. ,f!llrnn <51, cl nldjt nnb eB lann nldjt fdjabcn, menn Id) d iu!ommm. ll)
cr l!ud)enbefunb mu!i Ion, wtt ti unG ;ur \l!:gr< anndjnrn wetben, aud) nur, um tlnma! anbm 
@cjldjtet ;u 
~~~·:.~u:i~~!\,":iai~~cr,¥!ugen mtin, t~i:;1~'~:1. w:~~:~"~1.;~~~iit!:sn
6,j~~: fla)j;,\ w;;,~::;;· wan!t, 9inaus unb bi, ~:; ~: b~:nr::~:; W"s' a,agcgelt~g,, f ' 918'.1,'. 0, ba[ilt for gt fdjon mtint lj,au Xal) ctcn ( w ALL p A p ER) 
ll!~i..@
0.1;,r'"\~''iio~ciiicl::l?l\~iri na:; :rllr~~1ta~·t~:clop1, wilgrtnb er ltr:.i:.~~n~~;, gat fldj crfdjoffen," r!,f liru~:;n ~:!'b,~~:~~n
1
~;~~. D~~tti~ ;;-;, ~i: r ~·; ~
1
r:t•lli~ ~ ,bndJ ~: f. 'in \jrnftcr,~odJilngcn, ZdJttibmatcriallrn, 'irt11fttr9la~ ~atllffl 




er wilrc ba. <5ignor lt:reijelli mag rcdjtB • , Saffcn 151, fegcn, • rl•f ~urell,, unb wet! iu 6,g,bcn, wo er I
m l!loralmm<r bl, bi, ffrag,: .f.iaUe illlonflmt 1\1!:ru~on lr, ljabm mi~ auf bm ljuft gd~dcnl ~-
' 
unb S!)on ilJ!anudo mag l!n!G Don ml: bm ;Jn9a!t ubct~i,gmb fuljr fl• fort: btlbm ljttunbt wart,nb fanb, 
gmb Wtl~• \jtlnbc1' -·' ))err- l!ltbaute @noblgo-aocr Inf 
\llla~ n_igmcn I <60 I~ ba6 ltobtenma!il, • .f.iottn <51,, mdne ,!,)enm; illltin tij,u, ,Jtcnncn ~i,,eerrn l'(
&ajlon'G S!)lcner IJ!ublo fdjutteltt lcbljaft brn Jtopf. <in,m @ciirang, m~fi man !~•n tin J;,u{ Ed. Knott &, Son - si?ie -
~,~!1,~11• ~'S'9'" wollm, murblg In, ;~~t'sf:~00~ ?:m '"J,1ian~'~i't93l:;! f1:~~ :~~b~~ b,tr~r~: ~i~~;ll~~;RrTu~~ ~~/~\1~~~ ~t~~~::· ~~b@:M"ht:~1ii.'! nttaug, 1ubrudrn]• • ' '~tel alt~ 
,'i!:oblenmafil, i•, bas if! baB recljtt ijrcunbm bdbtrlti @eldjl,djts ali3u9nl• !lluBbru<f g,g,bm ljatt,. r
onnte ni,manb bu,dj ftln•~ l!:ob bas@,, Dotj!ellung. vi,
 bcbmtmbflcn . ~ U U lJ ;: 
llllott, • fagtc 1Jlu~to. ,IOI< @:inlabungs, ten, inbcfl<n bitt, ldj 15i, br!ngmb, nadj .3•, mtln J
)m, b,rfelbe ljl ftli brtl rlngfl, µrofllltcn, btnn l \lirailon ~alt, (!'.omponifl: ID!dn '.name 
If! ID!ticr 1 
fdjrtiocn, bl, 1Dit er9icll,n, Waren l!l"nblgung b,fldlirn fofort ;u mlr 3u 3aljr<n in ID!o
njlmr l'@raflon'S l[)lenjlm !tlncrlct ia,1111 obcr l!Jcrmog,n,' crw,, 3dJ componitt I~ . \? "t' f,~1 .. h1rll m "TT~"r. - uon -
f<tmar; gcrlinbctt. • lommen. • unb ldj !ann ;j
ljnm bit l!lcrftdjerung gc, bertc er. ~i,utmant · ilJ!dn Blem, 
ljl Sd)u!i '- I., 11 1 U : ,o(J I., I., I WA~~RLY 
.Unb bleSpciftlart, lfl el cijmfa!IB,' Unb fl• rcidjt, ba5 ltc!cgramm lljrem ben, ba!i ldj lljn dnd l!lerbre
d)cnG filr ,.'!lber tro{)btm ltbt, tr in gutm l!lm ;Jdj imµonlrt j ,' · 
V .c, , 
filgtc @II~,rt 9in3u. ,@in atb,rucr !Jladjliar fm!B ltrcbclli ber auf bcn bur<tnul unfili
jlg gait, unb tt bt! l!l<t• galtnllfm, mi, ti fdJlm," cntg,gutle bet --
0 , , - 1 • 0 . 
<5di<tJ, btr f•.fl lmmtt Unglilcf btlngt 1• ,~en l!lllcf er!nnnt, bat tB !tin wirf, trauml fldi D
Oll!ommcn wurbig 1ctgt,, :5c!retor, ,,unn <5 lfl·wogl. an;un. ti/mm, u,mworkt, !Virfung
 in 'iQ al) Ct' { t'. '' $u g 
11 
" "n (f •Pit• I u on 
, _,15d)Dn bi, l!:ijatfadj,, bafi, oernanbo lldjcl l!:clcgramm, f;nbcm Dillmcljr cine baa fcln u
ngli!c!lidjer.pmuonb,m·trflcn boft er @db Im .P•~f• obttin fcintt \ta• @all (nad)b,m er bi,
 .!)oi°dadjnung __ • , 50 000 00 
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6
2fijc~ ~~: i!)i, Derjd)i,bmJ1m 'Glco. $. 6'11~~- 'J]rlii1b:nt 
0 
l!JlabcmofcU, ~urc!le. ,<5o!lte [tine ljlarihctfcnbct .,erben. SDI, l)anb[djrlft imabam, 1!:lr
amb,au, feint iu!ilnftig, bali f<in, l!:a!dim,. nadjbcm I @ra~on bl, llltd)nung nod)maU burdJf
•~tn t • et lien <H r , · · -· 
ll,lith>i!rbig, !Brant mllnb uon bicf,m b,B !!lilleti war bag,r bit b,r illlabam, @nttin. 3di 
flonb gttaOt on bcr l!:gilr, tobt war, burdjfudjt ll!Utbm. !llicr-idJ .reuri barauf er!jart bcr'@af
l bl; ill•d)• UtObtt'UCtl (Sciiifirtc ar: :!ltm;ilrar,brnt. 
ijrllgfluc! trgallcn unb lgm ocrbotm ltlramo,au unb nldjt blc cine! lBcamtm. al! ;Jean bas l
)aus ncrli•ii•.' Unb gcmlia will \Si,, mdn, ))mm, nldjt longer auf, nung iuril/1 mlt ter fdJrifllld
im !8,mm Y 'JI ~
011 •~ <!'.aft, .!?ajflrer. 
galicn ;a !ommrn1' mublo madjt, bi, l!Jcmcrlung baa fl• btt @,moljnljtlt blefer ~
rt :2cutt gab er !inltm. <51, wcrben fldJ in, tomn u:r, rung· ~ll<i rldjtlg ij n r tJ!, 0 If lo n ! b b \ll -1 
(!;in n:gr[t'l'ditr. 2:lanf \!Jcfd('t · b hl 
,3n bhf,m \jall, wi!rbe er uni bod) tlnm liu[lerfl f•flcn unb rntfdji,bcnm line gani• .!loUtl
t!on oon !JlclicnlildJlldJ• langt, ,ur IDiGpoflllon bet IB,'.gorb, fld, b er vi~ din u n gs ·ilJ! a, 1. • u annc m arcn men. 
anrn "wd ' . ar IDtr 
dne !!Jlltt9tilung g,madjt !iaben • mclnt, ~ijara!tcr !mn;cidjnc. lcitm ;um bej
lcn. Im. ;Jljre ~brefl, gab, ldj I __ 
o gen bctrtrbcn. . 
tl!ublo •• ~bcr tllal !fl 39nen hcnn nur, ,iJJ!cinclj'rcunb,,' fagte\!lurellc, ,nadj \l)a! @<Tliu
fdi D~n ciligm <5d)riltm ,@.cwlfi, mtln .pm,' fagt, l!:rtbcUi, . Jm 5,,lui)l(. 
Mfft 1t • (l}cJl>cr tv<rlltn In 9rofltreu 
fdj5ne ilurcllc? 3di 9a6, fl• fdjon mil blcftm ltdcgramm· n,cl!i id) nldjt, wa! ttfl mad)lc btt \l!:qaljlu
ng bcB ljlorticr6 bet wie,ecnrlco Don blcf,r unetiu1dlidjm @afi (1um .!?ellner, bcr igm ctn @l
as W ft Ult~ i5l'l~)l1.tl1 unll rltincrcn 211n11ntn 
6efimm '!lµpdlt <fltn ftgm. 3fl aid, ijernanlio otrnnla\it, unB fo ;u bcljan, tin \l!:nb,. 
.l?o_nucrfatlon megr btnn genug 9,Utl<, !Oler brlngt, n,,ldjt§ m, lj, @5 dJ au m 
411~AC!ic!Jtn, 
• Jdqt oernanbo'B ,edratg fdjulb baran, bcln. .3dJ mad)• ;Jgnm bagcr bm l!Jor, 3n bet l!l
tgltilung b,B (5dullirB btB illltt li<lbtn wo(ltc ,lim au~ bet IDtcner a 16 161, r ,ntgolt): ,.11,
Uncr, id) mill am ,m,11,nn, "'" !Sr,1.r,. __ 
baa fl,bemlu!uU!!d)cnIDla~lfo geringm fd)lag mdne ))mm bl, 11!,cljnung ljier ;i)oll;ellommlj
jatB, wd~ leotmrfldj fie, fldi auB bcm <5tauli, mad)m alG ber !8•• mldj .nld)t raf Inn ldj 
will !8 i er ---- ------- llui @cltcr bi, Iilngm 3,it i,,ponirt 
l!:ri!Jut ;ollen1 ~le miljjcn bod) felt brcl gcmd~f<tnflll u b;!•glm. mltt ml~ rcits fdt cincr
 Stunb, auB fclnzm l!lu, feljl: ,<51, bl!lbm ljl,t! • au! b,m i!Jlunb, t r1 n ! , n ! • ' 
c,,.;, merbm, ;a9[1 bi, !l.Janr ,Sinl•n. 
-l!Jlonatm ctn, i!gnupg banon g,gslit litli gat, fol mfr,• fdJ!o!i jlc,·lnb,m reaucntfern
t~att,, trattcrlD!cnttwlc, btB~camtm f<lnOgt wit cinS!)onncr, 
~-o .rtrtU\4't' __ 
§abrn?' fl• f!dJ ttf/o 11)1, Jltln,n g,lcliofllldje btt tin, 
fdjlag trnf. . ffii5vcr~an~ni5 ~ I II.II. H 
\. o 
,2tii mar barauf fo oorbmitd, • om '!lngcl,gmgcit b georbnzt, unb S!ler <5!<11D:rtreter b<B ljlrof,!turb
,am• ,3dJ ljofH:, ®!, b,bilrften audj "!"ncr \touttfi. ,®as? l!lon bt•l•m !jlun!t, 
/ 
fc~t• bl, 15ongcrin mlt 19rcm Didfagrnb, IJ!ublo, fomi< J;,, ko folgtm bcm Qltl, amtm fd)t,n ctn !ntclllg,ntcr unb a
u[ge, ~ldit mtgr? fiammcll0 tcr ~•fiuritc, au[ foll man 8iD•lbrildcn unb i1
Il1tG• l!llo{{t '.9(,r 
jlm Eadjeln, ,baa ,dj lgm fclbfi bm [phi unb bcr ii orbtrung bet <5ilng<• w,~tet 1unncr
 IDlann ,u fdn, btt uoUlg •fl~n angjlerfillltcg @c djt m Uubm,, babm fcljm !onnrn? S!laB
 ,jl 1a ga, 
IJlatf/ geg,bm lja!J,, bm Sdjrltt ,u tgun, rln. ungmiert In b
a5 l!:obtm1immcr 9ln,1n, g,n Qllniufeljtn war. - nidjt bm!oar
1 IDa modjt' tdJ nur wtfi•n 
bcnn ldj goffc, bali fun, !'latt<n mt~ ,3di ?omm, an \jcmanbo'B iillo9nung [d)ritl. \lit nli
g,rt, fldj btr 2ddj,, untm • as. bmlfl S!lu non.,. bicfer Jtata, mo?' 
• 
rlid)t, unb im ldj nitiit, fo 1fi fl• 6ueltB Dorbtl • 6,mcr!lt IJlub!o unb wtrbt lucljtcbleltlbtf
orgfliltlgunb gab, nadjbcm groplj1,1 t;;st•/ribig'" ~i"~ill~;•n~n ui!Qrn. ,<5,gm ~"" @nobcn mt be 
aufbemilllcgebn;u.• b,m$orllcrberfd6mbaii1Jl~ijrpofi•"""diDonb,m<
5tanbc_bcrIDlolicl,fD• teun,w rm ,cau 'ra~•;weil!lriidrnilbtt'nfflu§unb
gltldjun, " iil\ t' I JB"° f 
,3n bet l!:!jat?• fragt, @l!bett mit ltclcgramm auGgilnblgm , Unb er flcdt, wl, aUet Im 81m
mtr be~nblldjen@,gcn, tratcn. ltt6alli bttfclbm - fd)autn'B' 
grab' In >Laun fouft !fore ~, (l t Ott n . , ntt 
bcrIDllmenoll!omm<n!rllnmtjjmgnt. bas lebtm nebm baB~ortcfrulll, baB fiilnbt eingeljc
nb iJlotl1 gmommm, mlt •~djt"1
ii 0mtr!tld
it~~,5a:ld)ba, b1e'Qlabcan11alt-fcgen'Bn,t ti,Eeut', fan~, tli'd r'tl cf, 0 , tb / 
H • HU 
,llllmn ®le blc @_qdjldjt< 1cncr \jrau "tm llllasrn s•funbm unb ba6" In jct, cin,m .plr.a,tlg 
auf brn \!lrmflu9!, In aon en '" o ' a tt te .'• r rn mer: wi, '! 6abm1' 
, tt tl 1 1a t rn ,r,1 'e, • 
nidjl lrnnen, fo will tdJ ~· ;jljncn eraag, net l!lrnflta[q, woljloetliorgcn trug b,m ID!r. uttn
anbo'6 Jtorpcr ruljte, baG brn /•B ttautig, \lirttgntB fdJon cnt- --
m . ~ I - •011 -
Im,• ,rm1bert, !llurell,. l!)a @l!bert nodj nldjt gmeigt 'mar, Uttljcll ali: 
fdjle ,rn,• etmlbetf( .pmrko. D,c !1'01,mun,1 ""'uggtc~, ~lat>erll,, 'Srtmer (!'cuntn, c\Oll>G. 
.3dj wtlfi ill>er fl• nur bal, w,1 ijcr, oljnt brn iJl<fl btB l!un~,5 genofi,n ,u .~
1•f•r <5tuljl flcljt llidjt an, fe1mm ,3dJ liln fi!i~t;rngl bau,n, bafi er "' _ ~- (iu )/J. am 15
tammlildi) .~lfo , _ • • ' 
nanbo filt gut 6,funb,n, unB barilbct ljabm, fldj Ill entfernen, Detlicaen bie g,wo9nll<ilrn m1a11,1• 
morbtl wurb,, mtg,gnzt, J!ub,o. ~I, ljabcn tmnm fabt!jaft,B @Hild un, !filaocn, ,;::,dJhttcn 11. I•
)\). --
mlt1utljt1lcn,• !idljm,rt, jmer. brci oljne lljn bal tl!ejlaurant. SDI, anbmn
 <5tulj!c warm namlldj In b lrberb aof 'i''" r;,nl\j~ ~bm ~"' tee bcn ®<10,rn,• t, ©,,, fode, nor,t,l 
@ut benn fo lj5ren (51c 3n 2gon ilurellt fpran~ In ba6 crfl< (!'.ab baB iJlelgen an bm lf
fiilnben grupplat, unb •-. un waG amt " run ,n m l!l .3ai• 
- " -
1,i;i, unmal ,in t<ldjct <5clb:nmclitt, b<t cbm Dot bcm Eolal ljltlt, unb' fuljr nur bitltt tin,
 flanb mlt,trn Im B•mmcr ~"1:U0 g,w,frn fcln? ;i,ub,· 1'"8t ' ii (rrflaunl) ,:51,1' Otto & M elle ' * 100 000 00 
dn, m,gilim, l!:odjitr 9ajt1. 151• war bauon, lnb,m fl• nodj ri,f: unb g<rab, s•grnulicr be~ l!
:gur. er nbm. !B : .9la, g,mlli, 1ctit moljn, Id) bod) 
U l ' ! • • 
aufierorbrntll~ fd)on, a!ier nldjt litjjcr, ,Stommen Si, bodj In blelrn l!:ag,n ,ll!:B ljl ban 
erflemal, fuljr bet !8,, ,'.Jl~~• it bmn3 ~r bg,tt, \
9"1t•di~dJ f~on totcber 6,1 clntr !lllttt~tn, bt< mlr ~uNonbtfdir. unb ml
nnb1fd)r. (!!ell! 
alB 19rc ilJ!utter: ,31jr l!lat<r Dctfudjtc !U mir brnn cB follt, mldj freucn uber amt, fort, ,ba
fi td) dnen ID!,nfcljm ftljt, ~urfldi u m. m o•;;• b' 9 et blc Wllet9, mbllttt. • 
:£nt,oJt, "owa. I gcfauft nub D f ~ 
a!lt!! il.Jloglld),, unr fl• !ll b,fl,rn, "·"' bi, g,ij'dmnlfino(I, '!ljjaire ti was 1u m ;•~ fldJf 
1~{!"'m ®tuljle f\Qmb crldJ0ffm b,ft ;;nb:fn:i~! "f.9:~t !U b:r ,r"~~ -- I !llll, ga, anth:cn 1cbcn !illagcn unb 1,b,G, er an • 
gt!ie_nB. ~rfl ffinf3eljn ;Jaljn alt, g1ng faljrm.• a en ° , dn,;,, l!lcrljlillnlfi filr lub ,;rr fri!ljer
 g,, Sdoni>mr s,u I ;,>Juggq. baG ml, D<rlnufrn 
1 --
ll• unzBfdjonmltagdm!t elneml!lrtlflen ,?!!las 1fl i)clne iJJ!tlnnng ii6er bas ,i!rgwo9mn
 151< bmn, ba!i tin !Iler, fl b 9 1 
• I fft1~ !!later ber ~,ljrn ljat gef,gt 
,u •ii•• ,. ,--' • 
burq, bcr fl• aUerljanb nfiblld)e l!llngc @a gt, J)mrlc• ltinrn ljreunb, lire~m gtfdJ<lj
m lfl1' fragt, l!:r<bclli. an'lln • :bl r, IQ @if f dill' man burf; nldit lilgcnl• • 1
1 
-- I +''-11"{l .. :~~JCUlC 
le~rt,, llltiten, l!:rapc3arbc!t unb fo wtl• alB tin fldi tutfernt 9att,. ,IOIB J•~t q
alie ldj baruber nodj !ctn, ·11 ·:~w t~t" b It au! ;ii~ u • :Doter (ilorflct) ,lo mtlf;t i[)u bo6 ~i,i,aratut,n ll>ct~ttt gut un~ MJ, " 0 - -
tor.• • ,: cntg,gn,h 8lublo,.baa ID!dnung. \l!:ln '!lrit wlt
b balb mlt btm i 0~ tJl ;[ \ 0~
0 """{dJ 61 '• /°' brnud)fl ,Du nldjt 1o"wortlldj iu nz~mcn lio ~<fora,. , 
J'Unb all, 1,n, not~mm1>1gen anhrcn bi, l!:lramb,au line %'lbenlcu,rin, 
2iurclt, .!tommlflar dnlrcf!m unb fclmn IJ!apport ;'i'~ ~•~Iii ub;li ,61 ',~nt i,;,m @~l1~;1~;; -i[)u wtrfl 1abodj aud) 'ma[ [I' or jlc r'' ------ •
1'." """ft'"' ,, " ·;;,;;,~;~a;:;· 
itunflc 1 • fpottelt, bcr f8mttllcquljl. <in• 15djlang, unb \jcrnanbo "" srojier badj•~· ;Jn1m
lfdjm, mdn, .p,mn, wm auB bcr t,~tm Rdt "'" 01<Utldjt gar '" --
1 ~~HULTZ ! \ . 
,Bmo 3a~rc barauf frat ,eelm, Blatt lfl. • m @5,c fo frcun
blltii fcln, mlt 3ljrt '.Jla, _ !cbtcl' ~ ' l.lo,h.11t 
1 :.; • .;. 'Sow man, l,a•,br," 
ijourdjamliault, wi, fl• flc.i nanntt, In .~QI @B ifi bodj gar niqt langc ljcr, "!'" unb ~brcffm •n1u3cbm, ~• •
6 mlr ,\lllaB1 ilurcltt ll)edj,imp,'1' rie! ,e,m, :ffi, r I ij (Illorgrno 1u,, [iwnbrn) I 
Ji). Z. 'Surr, JtJn,m 
dntr anbmn 1!loll, auf. @in rcfpe!tab, bafi ll)a bc~aupttt,fi, ,r ft{ bur~aul nld)t u•dJf t:t•s fdJ~/"1• ba[l '"'1 itwflagrmb bet rlco nuo. ,l'foer btt 1,nq ,~Jt, bod) mit I ,Wl<in< !!lcilm ftn~ gut, ntdjl rocbrl' f 
.. '""'' ., 
let alter ,em, btr ftdj in fie Dttlic31 licfdjrdn!t, Im @cgmtg,11, er f•i bi, per, nt~r u..,;ns 
t'u'~,.anw; enb ;b, ®le unB gmt, imorgm , 1 
,i\m, romtgJ1m6 gut btoo.lt<rl'' I " , ,, n -- '"'° -'=" 
~att,, fdjldle ft• In cine \l)enfion, wot<< foni~iierle 15d)lau~dt.• w," t~n • "D '•' ..,qp
 tcrum un!unft ,@ttab,, well ft< ~rnt, rlll uuG friil), --
· ''
1 
ffitfclne!Jlt~lc gait unb!Jlltmanb tgrc ;)djmu§\l)itg<jltgm bafibttltmdne 0 6, nmcrbm
. flildt, !jab, ldj flc jlorruui!lnbadjt ., Jm>lleo,nrhcd 
'11rtJ-'l"OOi'l"-
,Ocr!unft !annte. <51e tPar Don ber ilu'f,djt dnz <nlgc war Eafi uM aufam, b ,illlcln m,;1m
, f 1Jlublo_ l!:rcb,UI unb bcljan't, 1mer 61, foe, ,,ctt gut u'm I ,.Sttli mal bm 5tubrntcu b, b,:Hrn, "' -~) l "• 
9lotur borntoftrn UJtanlagt, bal! fl• mm in [cine illlo~nung. geljrn; fl• tjl nld)t er m,m,s orc
un ,1, ,ecnnco IDlanutlo, elf tl~r ijcr~anbo get!Mit ~abrn unb 1 '"''~ bcr fur folrHalr iJ.JioITr
n >!.ltrr ocr, - .• 
fcljntll nll11 l!lttjdumtc naqgolte unb tn Wt1I, unb wlr wctb,n iwcift!Go!in• bort ~~ !lotm ,b'?' !Jl\i 
1~ ln1:
cr lllu, trot,brm Dot ;molf u9, 1111 ~,on b'Or "' 1 t1lgt, bn mu!; grn,tfi ottl @db ~,1brn • ~c
'IJIIIJCII 111\t'l -:::;ftqcl11, 
luracr Belt cine tung, SDam, wurbc, bi, bcl illdt9fell E!fung cr9alttn" ~ er am, aut,t,
 c rw mtng. fd)lmm [tin ~mrl 0tlhd wlrb unG i .~1m OJ,"rnl9ril, !er ,\ntmpl' fldl t
rn • 
allm mob<rnen '!lnfprOd)en gmftgtc. ljernanbo 1•~1ajlon'S ®09~ung b,fanb • I ii t • •ntrgnctebcr <5,!rctlirlnb,m fagrn !onnn; !tt we!d)tt ~«t fl< bqG ~o, I !Dlagrn o,U • 
~•11qdfo1t, S!ctttJW!J. 
©Ii !iatte fasar in b<t !Bttflcllungllunfl flcli am !8ouluarb Jjaufimann, wddjm "b' amm 'ng,
Jd)rlclirn l"11 '· •®1' !al b,trat. /s,. !ann aud/ «djt gut rhic -- _ 
li,b,utcnb, \jortfdjrltle guna4t, o9n, bl, 6ubm ormnbe balb cmtdjt 9attcn. ~!' b~~~1:_'."{;'" ®lebubcorcunbt bi,, anbm !jlcrfon ;ur ~uGfu9,ung beG !!lm l.l,lrnli,,t •la{,ah lln~ 
~hJ:tt'l'.:?ll. 
natnrlidj barum btffwg.,.arbm AU {tin. iluf bi, ljrag, Olublo'G, mo bet J)m fltii 
, • liretljmG gcbungm 9abrn ~,fl S!)u btt .:1:haut • !!'iltril \Du mtr abu audj 
---
stuqc ,Belt bmmf flarli bcr alt, ,em li<i\nb,, crwlbcrt, bet '!lorhcr, er g!aub,, e1n"3crnanbo 
I &raflon, rlc[ l)cn,lco !llcflfimntg Dctg<flm, u,cldjc 11, btl lt1fdjc mtr!lld, !!U,G an Jm ilugrn ablcfrn, I•• 
""\i9'"r"l~•fii'i l9r tn lzln(ombcn ~on bcrfclb, fc! ,u ,eauf,, ba er i9n nldjt !jab, · iilll c t llj f 9 mad)1,·1 ltrob l!jrn filurn ®0,1, fQ91t, b' n i!il II n f di 
1 Wtt inb!rn {trh' ~m bodJftrn Wlart1vm; I 
titsu~t:ali ~,mfl:\1n~~ ~.m'!n .~: fori:e~•~ 1:~· t n b 'fl b anb b,;;, • ',,~1,i:." l!:;.b;ll;_ gu~/t:•~,~; ~."nnb!o9t~~tl!dJ l9rn1 ~"B gcgm um g, ~'1• • ~~ -l!)u goiJ f o g "fl,
 11 u, filr !!lttttrr, C!'ttr n. [. tu. I 
n,9m,. mne i'!'mcr9in acceptable l!l,, Im crfl<~;to<f,u,! ~~n~n 0,/t lia~ ~* notlj geflmt JU tlntm ijrilljflil~ fnr ~cute .~bcr war~m \oUiet1c IQn !iaflcni' __________ i:-, ,.,. •'r" ''" SUtll1crrn, • • • ~Oltlll. 
blngung I !ll.ltld) tin '.Jlatt mu!! blefct ltttppe trfllegtn 9allm. tin, 
an btm auficr 1mB nur no~ ,em ,Olun, baG tjl bodj !•~r ,,nf•d/,-uml _ 
rou,, 
1.lnenftl/ gcwefm fdn I ,Oclrne ljourdjom, 1Jlubio !Oil bk .!llingcl i<bo~ o~n• @r ,llmrl @llbnl
, mcldicr In bcrlJ!u, IDlob,, er ilJ!abam, ltlrambeau tQr Dorg11091n 'J uno r~ ,,, 
tault roar Uug~cnug, ftdi gut !U 6,tta, folg, unb bl, bttb<n \jrmnb, ma,rn fqo~ lalnc tUO~nt, \omit bl, 1
5attgtrln ilurtllt ~alt,. 31ot faat mlr llUdj t~, gan\tB \ • 
" . ' -
i!fi, u:~:c~~«'i' ~1~1 Jl~:r.i~u!~~•t Im !!legrlfi, unumldjtettt Sadje fldJ ~\~,",:~! aus Der 'ilmu, b,
5 ilrt5 lgcl[, !8uu9mm unb ~nnn ,r- q':1"8'6 tzntfcr. 
,l\, l• • ,\'loll, t1tllt~rnt 
filorPef/crln moqt: fl• 
1
&i)fu l!lt!:i,ntf~"\' :!;t'.;.J~;,";f;f:'~;,;;::::.~)'.;';'. ~:t ,'lllar bai ljrOIJftil~ Don [IJ)lonjlrnr bi;' ilbTTJ;' .~:!;~,~:\,, n~~, u~~~~nb•;.1 - .£,!nblet '
11 
--
:i II lia II !llttl>Mtf, Ra\i\m. 
hn tn bm !Jiitl/P n ll, t b • @I" llj In• bcr ljrcunb• nil• \jrag, golt ftlntm l~raf!on ongco,bn,( wo1bmY• :ffiognung ,u gcgrn, 
um"' 1,,rn, warnm \!umber, \!altrn, <!d)lu!>tltt, 
gtu im.onatrn 9a.ttc lie. a.I ud c nm Jj:rrn. .3aw
o'gl, unb mk u.1Qu1tn di, u,dl er er ni~l -gefommrn fu 8tt foun!t ~0~0• f ~ 
d' 
alttn .t1:rrn, ,bi~mn bl'y\f,;"ba:!nf loi~' 3c!i filrqt, bafi Wlon~rur aus•cgan, nl~lt !~m, o~nd~n un. 9lnclj~cr f
pra~cn wn~1ftlldnllllj blc n: !adj, \muG :~111, lfolt , ,/~tJlr1121<1ncn, I 
Ill etoucrn, I, ,,c , ,, • "ifl tiib ' l<il 11 1 1 u ii 
f "" n urrnnb unb ldj Tjlcr nor, um bl, blclbml nur iu gut • 
· ' 
rot1J4\•·· •oc,ijl I I ffa t @ fi!Jld)t f:agrn' r:r10:l~ldt 1au~" '1~Ji':I, bl; @rn'\b' Jdu,B!'lunbltl!,enH in ll!:,fa~rung .;on maofl bl,[.-~naH',1111 ~nuuti,~ '.l'r,11un·uun~
nll1rcn l :u1c,,) ?C. I 
• n, , @'lb• t n i' b , ,, ilua!unft ' iu br ngen. lIDlr ,oocn ocrfd)lcbcntlld), filr il• biioilmb nmnrn • r ,otbnt, ,llm 
liltWf1!_9tf,' .u'i'f <,;•' er' n ~n\~r fidi Um .;1, ultl Ugr?" forf~tc i}lubio abtt Dctgcbrnl bi, .!?llng,l, blo fcln \Die, rlco, ,n, nnb 1,boq ~,dji° ,rPJid/tlg 
gr, .i,,11tc itct~ ~tlm~11111l1lc11µioi1cn I 
uall un le "2 as .,ampagncr n rn t. "u lfl" • ncr, bc:r gm:1bc oon ttncm 'iluB
gang ~tt• nug um 2furclte Vccto.mi; t-cB ilHotl:1<6 .. ' 
,'D;I lfl t1• ~1°0::t\111'~',\;ffi\\1~: ::iz~f~Ut, !~/":i"n'!ctrrl~{~:im, abet tild1,gttc, un! tic ltgilr ofjn,t,.• \U o' .. t,i~tlgm. 3di ~,llr fl• clntt fd, I:! (11,! 1;11 i\ni; tn1111, tton,1t111n. 
ltlramorn, ~• ~1/iralon u ,.:,bm • wlr fia'bm lgn mit !etntm ilug, g,f,•m," IDer lung• !
llcamt, nic!tc. djcn graufm l!:901 nlqt 1n, fol/lg unb -
~i~~i<n:';~b~mol{,U, ~u,t11, mg!. • marfJmrlcblcln. y " fcl~~~~lt;~'iln!b~t~::::rn~dj1
Q~~t:; ~~1W~1~~g ~·~Ji':s•~nm Jna,rnbo ,men i'« \cd;i1m \lllot!lj'!rtf, 1n, 
;~~;t~on~~! ,\i:::i~r~io,W~t:t~'. bat'b,r°ti~n,:. ~:5~\~~fiu:l~ltiln'n:1, ~;:lbm~~~t 6~:· ®tldjcr l!rfadj, ,fffiarum nl~t i~t! !lcln! \l'tn,illlann (him, ,\\llfCl', !IJlmotl)I)· 
.3 ~le (5i\ngerl~t ~erntlnt,. u::,b ::~~ werbm m1t uni 1a glddJ ucm ,3dJ 1:n m
t~ i1~~,r@•r~~11~
11
f~r bm, ~:~:~~~:l~~f ~'~ ~t~ttu'.~~ ~:~~,,~~~~ Ultb J•l1ldJ,,f!lllltll 
,3di war fo g,fa,elt, bal ;u unhrlaf, ! 0 · fe!bm bmlm. 
l!'&rapon 1>0!11, TT~ om 1t,q1c<I In be. ,ljanb \lJltr [d)cint ,1 
f<n, b/nn er fonnt• glau&m, I~ ~II• bl, ll)ir IOlmtt filgtle fl• In tin l!lorilm, ~tlral~•n; ilbcrbieO lil tB bcfrmtbr
nb, ta[! ftbcrblt6, bofi baG Obet~rntb burd)aua lie Comm I 39, bcl mlr. 
@efdjtlljlc 1rf•tn~~n, um fc\nc lllrnut auG mer, bat flc flljon frilf/tt b1tnlm f)allen. er fldj !6btct,, 







~,~l.'lti_dfm .. 2i~! n1e~n Zit: _flh~11e1_~, I isrnn ticU i[Jrc 
~~~ e;t~~\~, \:;1:i\!t id) ~~l~~;~~;tnf~~~ : trojtl?jen ~fide t1,on ll.lir ;u -~C!ll ~((ten 
tm'.,:.1{\~;!"i·;,rrn ! " w,111Mc- juiJ ,vnrn ·i ~))'t~<i1f:1: (:'.;;;~,~~;\\'.ui/ ;tn~ .~er 
-:tomlinion an ben ucrblufjten 0\dft• --to~tc IJ~lt Lie :...:..•nlJrlJi:tt 11qprod1rn. 
lidJrn unb tii:n ~lr)t, .. 2or11en 1111!.irn 
jt.'inrn {.)it.'iit 11m1rndJtt't. Jlil ueriid1ere 
2:ic lid Uh'incm t_Sl]rrnniert, b11U 1111 
11ll' bcm, lhl, nict,i:r\1cidl1'id1rn, 
fdn ll'11l)rl'~ iir. ~r t1L'r[ud1t dn 
j,1d1, iL'incn ~1'tl!i1L'H 3u fd1dn" 
L"t·n, um cin t.111,:; o· licbr1 51! 
rdcrn ~" 
., Julia, Juli11 ! ., iagtc lSroit t\or: 
n1urfotiolL .. :l.~}r.'1111 id1 dnmul 11id1t 
mdir tiin, biirfrn 2it: fid1 tion J{Jrn 
/5rrnnbid1ait jitr midJ t1rrlt:itr.'1t luiirn, 
mnnrn :1\amrn 311. t'L'rihl'ibi:1cn1 jo 
~':1
1
; ~;t1,i di~c1tftr.'ki 1t ll1c;;e i~:~i·b~~! 1::1 ut~~1:1 it~! 
~m,ifrln. .JdJ {Jab, cin ;Jkd1t, bicjctl 
·::rofumrnt ,;u unraid1rl'ibt'n u11i::i bieje 
-t°'L'rrrn rnerbrn e~' nll) mciue .. ~rngcn 
eUenfi.1lltl tf}1m. \~kbt mir f5t:bt:r unb 
:l:intt.', id1 bl.'j1d1t barnuj !'' 
,:er Qldjt1id1, ju!J bn,~lr;t unjq,!tij, 
jig Lln unb bider mcinte: 
,,JdJ :JlL1l1bc, bafi rnir bem 'µatienten 
jdnrn ii.lillrn laijrn jo!lten. 15~ ijun" 
, belt iid1 llll um cint.' ernj1e ~at1ic, unb 
! reini:r tion un~ l.J1.U b,1>: ~?t'd}t, ihn 
I ~ir:~~n~u ~t~:.br'rl1ct1 ft'~l~1tte ~tf\fr ~1rr~; 
'lHltd_J(, JIJnt:n, .pc1Tliroft, ,3u wit.'"l.:it.'r• 
bolen, bof; -2.ic nodJ vide J-crl)re leben 
feinnrn, rncnn 2u: mn· moll en." --
.,llnti idJ weiB, thtf:; id) lrin9f1en~ in 
r:inrr .Ztunbe ein tobter ~)lonn jein 
lN:rtic, ·· unter!Jrnd1 ihn Qroft. ,,~lc!Jen 
2iemirba.)2d)rif1ftiicf." 
r.nidJ -3dJ war idion Jcugc tiidcr merf$ 
in
1
~ l1)iirbigen 23enrn, llbcr rincr mcrhuiip 
c ! ~rirN:1:~~:}:t' a1~f;i~1!r~:crJ:1b1/ 1t£0 ~1to\iJ 
~'.'nl1r!Jcit bur~1 j(rn'u~o11,!i11\on. nict)t beigoroo~nt. ,:,r ~lr;t j11i1,;te ben 
\ 
bie fyeber in bcr ;ittrrnbc1t .\_"'¾anb l)al" 
tenben 2tcrbenben, {5rnu Jornlin\on 
jtarrtc t1cnt1i1Tt auf bcn 2djrdUcnben1 
bcr · icjnn '2Iugenbfict rtarcr ,bci 
'-" 1b fd1icn ala jc. Jd1 jelbit ftanb 
un ~ be unb iuufnc, baij er log, 
abcr. i . l)tltte nidjt b,104,"":er,;, i!Jn baron 
_;u l}' bem, ieine Untt:-ridJrift untcr ba~ 
2'd1rift[tiid JU ic,en. \':in tidJtfd1dn 
jpidte ncif1erl11.1ft auf fi:incm Q:\didJt 
unb ieincn ;itternben fyingcrn. ~lladJ• 
bcm er idnrn ~?amen untcr bu~ :roru.-
mcnt gcje~!, brudte a it'i11c tipprn 
barauf. 
,,I'cr 2dJ!i1iid ;u 
murmdtc er. ,.,,-,.,,trr 
it.\jllt' -2.'it"!" ~ 
JdJ rnutte, b.1!3 er midJ barum ieg, 
n-:tc, n,ej{ id1 tl_li!t, al~ id) ltJ!l nodi be:; ~crbrt:d)t"ni:I bddJull:'>i!l,h:, tioridJ!i.:g, ctn 
uollcv iiei1ant11iB ub_;ulcgen. ~r l)une 
meine J:Vec llUfgt·gnffrn unb t~..:ortc1 
tiic <di- ibm in to, '!.!J(utib gdt:fjt, mit 
jeincm ~it~ bdraftigt. ill(orgrn urni;~e 
[d} brn l.ier~en Vcnen cr5otJten1 tote 
fidJ '.!llle:: JWJt'tragrn. 
,.U11ta3e1din2n -Zic. mdne .pcrrrn, 
t:nteqdd)HC11 -2ii:.:-· brnngte ~rofc. 
32:ie fiar~·n 3ogcrtrn l'incn :!lu\1enblid, 
ehe itc i!Jrt.' ':..ll11mrn mtti.:r ben ieini11en 
fe~1en. l..!in 1lu~brmf Ver :lkfneblgung 
flo\J ubcr jl'in l\li:j1dlt, ·i:r fullr 1111r ba 
:.HcdJtrn ·.1:ntt:r ~,1~ ~1iifrn 1:nb mir 
w,1r·~., 1.1l~ ob er cint" t~1JtL~!c l1t'rt'or~ 
!Jolie; im rhldiiten ~lu:1enbl1lf rulJ!t' 
~~1:t.'. ~1un) jdJcn 1rifber unter_,,, ber 
~eg r iinbrt. 
9tidJltr: .,Se l)ebbr11 'or'n ~,rrrn illc 
Qeimrnth rtlll'll !Brelimtbler ld}impl! 
,L)cbbcn ee Qhunb lHllO '?'' 
~l1111cHagtcr: /Ja." 
ffi:iditrr: ,,Un mccfrn'?" 
~fngd(agter: ,,,\,e fi.\fft fid i~·bcu 'van 
renrn ~fprn." 
~it' r U l) l fl C II b, 
firn mL111J: ,,~d:i, .\_"lrlT 'I:odrr, iudrn 
fe bod1 Qut 9Jh1rnl'n ba1uefr11 ! Jcf bdf 




2\lir f1abrn 1111i<re eigcne 3',1brif nub \iub int <Stanb hie uerfdJiebrn\len 
\lllatrci[lin!Jrr.1uiteUe11. 
inatn CS;rccffior, - C£otto1t ~rcelfior, ~ 
?B1111m1uofk nber )illolloliertfJeiL - @a115 au0 
)B,111m1t10Uc obcr )illoffe u. f.1u., mit ben 
iJerf dJiebenen ltelier3iigen. 
~ Wttr Wlntra~rn 1urrben 1uieber 9ergerid1tel, baji fie toie urn aue\e9n. "'@fl 
fl onunt 1Jcrdn unb roir tuerben ,8eit finben <IudJ aufnu1uarten. 
9f. ?B. meif & <£0. in 15mnner. 
~ininc nntc i.lt'inbereien 5u uerfo11fm 
ober 511 ucrtn11idJcn. Sfa1t11 g11te 9frlieit0Merber 
'Vl'lJ\JODM, <fiicmuanrcn unb 6dJ!lfJlllaaren an• 
1tef)l1Jetl. 
2\1i1_iu1b 0l111r ;Jrnei[el ~.ii ,;,,111µt~a11b' • 1 eommcr,_li',rnrTTetm't brr ~\.ort!inc. 
Irr Ill .loprtrn Ill b1r1rm :thetl be~ ~fita• -- . 
tr~. l.!!..l1r fonnrn 1111b ll.H:inrn tfucb ffitlb 
1.llad) lilmlon, ~011rn, JJla1 7-~~ 3um 
Hi1urn 1111 Jcbn 0tdlc bu: Cu11htal 111 Uclblaoer bcr QI. 'll. ~R. JtJ 'Urctf. 
~cltth"tjl \1Cll1i\rn. I '.i)cntirr, ~(Ill'., ~uh 5-1'2 lur Q3cr"' 
u 'll. 'll. ~ r o ob i r ,..\: '-8 t· o. l11111mlunij bti! 91ationalrn ~cQrcrinrdni~ 
1.: I.Urcil'S unh $:,LOO. 
~ojton,\JJt,1H, '1lut1ult 
:W. (Jondoor bcr .Rniti~!u 
1
..: 'l\rdiL 
~ouiluiU,, lil1. ll -13, ium 
Urtb!a1:1rr ti,r Q}, 'IL \· t\re1\$. 
\llllbrrr ~ui1run[I crtbdlt bet S!ofol .. 
auenl. tL IL~ u I[. 
